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ALMA MATER 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far oer hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WINONA STATE UNIVERSITY 
-~ 
Friday, May 6, 2016 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
FROM THE PRESIDENT 
Congratulations to everyone gathered here today! 
Congratulations to the students who have worked so hard for 
so long to achieve this goal. Behind your accomplishments 
is a story of courage, hard work, and commitment. Many 
of you have faced challenges that you thought would be 
insurmountable, yet here you are. You have had experiences 
here that have changed the way you look at the world and the 
way you look at yourself. This may have happened during 
study abroad or an alternative spring break project; or as 
a result of an internship, research project, or work-study 
experience; or because you participated in clubs, student 
government, music, theatre, dance, or athletics; or because 
of a mentoring relationship with someone on our faculty or 
staff. Your studies at Winona State University have opened 
up new ideas, new possibilities, new understandings, and 
even new worlds. 
Congratulations to the family members and friends who have supported today's graduates. Thank you 
for being here to support your graduate on this special day and for entrusting your graduate to Winona 
State University. Your encouragement has made a tremendous difference in the lives of our students 
and in our campus community. The celebration of our graduates is a celebration of you, too. 
And congratulations to those in the Winona State University community who have also given their all 
to help today's graduates achieve and succeed. Tuday is certainly a celebration of our students, but it is 
also a celebration of the dedication of Winona State's faculty and staff. Without you, none of this would 
be possible! Thank you for everything you do to make Winona State University such a distinctive place. 
Our graduates know that Winona State University has a simple mission statement that sums up 
our essence: "a community of learners improving our world." Graduates, I hope that your time here 
was filled with pride in this community and with learning that enriched you in many ways. I also hope 
that you have only begun to improve our world. 
Tuday marks the beginning of a new phase in your relationship with Winona State University. You have 
been a tremendous part of the life of Winona State, and we trust that we have been a tremendous part 
of your life as well. As your life progresses, our relationship with you will continue. This will be your 
home forever. 
You became a Warrior the day you arrived on campus, and you will remain a Warrior forever. 
Scott Robert Olson 
President 
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ORDER OF EXERCISES 
Patricia L. Rogers, Presiding 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Professor, Music Department 
Stage party led by Darrell Downs, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Political Science and Public Administration Department 
WSU international students carry the national flags of the 
Spring 2016 international degree candidates 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Brooke May 
Music Performance/Music Education 
Redwood Falls, Minnesota 
Patricia L. Rogers 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Honorable Alex Cirillo, Board of Trustees 
Lawrence Bergin, Professor Emeritus, Accounting (morning ceremony) 
Marianna Byman, Professor Emerita, History (morning ceremony) 
Seymour Byman, Professor Emeritus, History (morning ceremony) 
Ron Elcombe, Professor Emeritus, Mass Communication (morning ceremony) 
Carol Long, Professor Emerita, Special Education (morning ceremony) 
Bill Ng, Professor Emeritus, Chemistry (afternoon ceremony) 
Jo Stejskal, Professor Emerita, Nursing (afternoon ceremony) 
"Prairie Dances" by David R. Holsinger 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
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INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
ALUMNI WELCOME 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Scott R. Olson 
President of the University 
Danielle Weiler (morning ceremony) 
Individualized Studies 
Hastings, Minnesota 
Heather Kosik 
WSU Alumni Relations 
Patricia L. Rogers 
Tanya Omar (afternoon ceremony) 
Biology- Cell and Molecular/Pre-Medicine 
Eden Prairie, Minnesota 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Scott R. Olson, President 
Denise McDowell, Vice President for Enrollment Management and Student Life 
Morning Ceremony 
Hamid Akbari, Dean, College of Business 
Tarrell Portman, Dean, College of Education 
Peter Miene, Associate Dean, College of Liberal Arts 
Afternoon Ceremony 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Charla Miertschin, Dean, College of Science and Engineering 
Emily Brandt 
Communication Studies and Spanish 
Minnetonka, Minnesota 
Daniel Young 
Communication Studies 
Winona, Minnesota 
"Hail! Winona;' words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle;' arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Brooke May 
(see inside front cover for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Pavillion Near Alumni Gazebo -
WSU is a tobacco-free campus. Thank you for your cooperation. 
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STUDENT SPEAKERS 
Danielle Weiler 
Danielle Weiler transferred 
to Winona State University in 
fall 2014 because the minute 
she stepped on campus, she 
felt at home. 
"It wasn't just that I chose 
Winona State, but it was like 
we chose each other," Weiler 
said. 
Weiler took advantage of the 
ample opportunities to get 
involved on campus, trying 
every club she could. She was 
elected to WSU's Student Senate, participated in mock trial 
for over a year, and was part ofWSU's chapter of Delta Phi 
Epsilon as a legacy. 
Her favorite memory at WSU is being part of Student 
Senate because of the change she was able to bring to 
campus. 
"Having been elected right after transferring to Winona 
State, I immediately was immersed in a tight knit 
community of learners seeking to improve our world," 
Weiler said. "I feel like I have truly been able to make a 
difference on campus and give a voice to underrepresented 
views." 
Weiler graduates with a Bachelor of Arts in Individualized 
Studies, focusing on pre-law. After graduation, she plans 
to work as a paralegal and eventually would like to attend 
law school because she hopes to be able to "ignite change by 
speaking out about the injustices in our society." 
It's an idea that Weiler said WSU has helped her with. 
"I am proud to graduate from Winona State because the 
focus has been not only improving ourselves as individuals, 
but also focusing on improving the world around us," 
Weiler said. "Winona State's dedication to making an 
impact on the communities we serve is something I am very 
proud of." 
When she walks across the stage to receive the diploma she 
has worked so hard for, Weiler knows she isn't walking 
alone. She is carrying her WSU community with her. 
"The most important thing that WSU has taught me is 
that no matter where I go in the world, I will always have a 
family and community here," said Weiler. "The connections 
I have made at Winona State will extend far beyond my 
degree. When I'm no longer at WSU, I will still carry a part 
of it with me." 
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Tanya Omar 
For Tanya Omar, the Winona 
State University experience 
has been all about learning 
about herself, trying new 
things and preparing for all 
that she will achieve in the 
future. 
While the journey itself hasn't 
always been easy, one thing 
that did come easy for Omar 
was the decision to attend 
WSU. Her father, uncle and 
older brother all attended 
WSU, and the beautiful 
campus and proximity to opportunities for hiking, rock 
climbing, canoeing, fishing, ice skating and other activities 
sealed the deal. 
Omar, who will graduate with degrees in cell and 
molecular biology and pre-medicine, said the most 
memorable part of her college career was starting a 
new club on campus. As founder and president of the 
MEDLIFE Club, she was able to give other students the 
opportunity to travel abroad and study international 
medical service. 
"These trips led to some of my favorite memories of WSU 
because I got to travel, connect with fellow WSU students, 
and develop strong relationships with some professors," 
Omar said. 
After graduation, Omar looks forward to working as a 
Summer Undergraduate Research Fellow in the Physiology 
and Biomedical Engineering program at the Mayo Clinic 
in Rochester. She also plans to study hard for the Medical 
College Admission Test (MCA T) to apply for medical 
school. 
From all-night study sessions to 8 a.m. classes, Omar 
acknowledges that all the hard work was worth it, and she's 
proud to graduate from WSU. Her college experience also 
taught her another important lesson: get back up when life 
knocks you down. 
"WSU has made me who I am today. WSU taught me 
to always fight for what you are passionate about and 
continue to strive for the best," Omar said. 
Her advice to future WSU students is to follow your 
passion. 
"Never stop becoming you. What you are doing now 
will determine who you are tomorrow. In many cases, 
overcoming obstacles is what will make you reach ultimate 
success," said Omar. "So don't be scared to try. Don't be 
scared to pursue your passion. The joy is in the journey." 
COMMENCEMENT PROCESSIONAL - COLLEGE BANNER CARRIERS 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. 
The Spring 2016 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Kelsy Kelly 
Elementary Education with Early Childhood Emphasis -
Lancaster, Wisconsin - Winona State University 
Arrie Teale 
Business Administration/Human Resource Management -
Onalaska, Wisconsin - College of Business 
Kristen Boese 
Elementary Education with Early Childhood Emphasis -
Cottage Grove, Minnesota - College of Education 
Stephanie Brezinski 
Psychology - Hampshire, Illinois - College of Liberal Arts 
Madelyn Martin 
Nursing - Spooner, Wisconsin - Winona State University 
Abigail Geislinger 
Exercise & Rehabilitative Sciences - Grand Rapids, 
Minnesota - College of Nursing and Health Sciences 
Jennifer Connell 
Biology/Psychology - Cumberland, Wisconsin -
College of Science and Engineering 
THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
Since 1967, each Winona State president has worn the Presidential Medallion as a symbol of a people's faith 
in education, in the responsibility of the office and in the guardianship of the university by the State of 
Minnesota. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of "Winona State University;' 
which encircle and bind together the inner symbols. The equilateral triangle symbolizes the survival 
of man through the unity of science, literature and the arts. The circle depicts the endless 
movement of education and represents the world and man, incomplete without knowledge. 
Aquamarine is symbolic of the Mississippi River and the 10,000 lakes of Minnesota, and topaz 
represents the golden grain of this great state. Garnet honors the citizens of Winona, who in 
1858 asked the Legislature to establish an institution for higher education in Winona and gave land to 
provide a place for the university. 
Diamond-set stars shine for CEtoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees denote the 
great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize our streams and rivers. The fire of the opal 
stands for zeal, supportive of education as a social necessity. Purple alexandrite symbolizes the school color 
and the pride that our students and employees have for the university. 
The Presidential Medallion was designed by Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College 
Art Department, and gifted to the college by students in the class of 1967-68. The gems in the medallion were 
gifts of the citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark of their esteem for the university and 
its memorable past. 
THE UNIVERSITY MACE 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University Mace, known as the Marshal, is the 
President of the Winona State University Faculty Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on the sphere are the words 
"Founded 1858;' the date Winona Normal School, which later became Winona State University, was established. The 
sphere and medallion are attached atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part of Commencement. 
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ACADEMIC COSTUME AND PROCESSION 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th century when the first 
"modern" universities at Bologna and Paris were centers 
of European learning. The usual garb of the time was 
a long gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars, generally members 
of church orders, wore such robes as well as hoods to 
protect their shaved heads. Later, the hood became a cape 
that could be pulled over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and hoods. 
The bachelor's gown has pointed sleeves and is designed 
to be worn closed at the front. The master's gown is 
designed with an oblong sleeve, open at the wrist, with 
an arc cutaway at the front of the sleeve. It may be worn 
either open or closed. The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn open or 
closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree are 
lined with the official colors of the institution awarding 
the degree. Graduates ofWSU receive a hood lined 
with purple and white. WSU faculty and administration 
members wear hoods that show the colors of the 
institution where their degrees were obtained. The 
binding or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as listed 
below. 
Caps retain the traditional black color, but each tassel 
color has meaning. A gold tassel indicates a Bachelor of 
Science or Bachelor of Applied Science, white is Bachelor 
of Arts, pink is Bachelor of Music, citron is Bachelor of 
Social Work, light blue is Bachelor of Science - Teaching, 
and royal blue is Associate of Arts. Black tassels indicate 
master's and specialist degrees, and doctoral tassels are 
usually metallic gold. 
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the Marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU and other honored guests. 
The degree candidates-the graduates-are next into the 
auditorium. The students process into the ceremony 
grouped by college and in alphabetical order. Each 
college of graduates is led in procession by a banner 
carrier who is academically one of the highest ranking 
juniors and who carries the banner for the particular 
college. The main WSU banner is also carried by a top 
tier junior and precedes the master's degrees and where 
appropriate, sixth year and specialist degrees. 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree, first the graduate degrees, then the 
bachelor's degrees, followed by the associate degrees. 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration. They enter the auditorium in 
the order of their seniority at WSU. The retired faculty 
and administration are also invited to process and enter 
as a separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement. The description of 
the honor cords and their criteria are listed on page 9. 
COLORS OF THE MASTER'S AND DOCTORAL HOODS INDICATE THE FOLLOWING DISCIPLINES: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink - Music 
Crimson - Journalism 
Thank You to the WSU Foundation! 
~) . ·. ~ WTW \IVinona State University~ 
Pl Foundation 
~
Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
The purple robes worn by the Commencement Ambassadors and Banner Carriers at today's 
ceremony were funded through a one-time Special Projects grant from the WSU Foundation, 
which exists to foster and support the advancement of Winona State University and its students. 
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UNIVERSITY HONOR CORDS 
Winona State University awards university honor cords to graduates who demonstrate exceptional academic achievement. 
WSU honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-point-average: 
"Cum laude" - Purple cords - GPA of3.60 to 3.74 
"Magna cum laude" - Silver cords - GPA of3.75 to 3.89 
"Summa cum laude" - Gold cords - GPA of 3.90 to 4.00 
In addition, individual academic departments and other campus organizations may bestow honor cords or stoles on their 
graduates. These include: 
Academic Cords of College or Department 
Alpha Lambda Delta - All-University Honor Society - Red, 
white and gold cords - GPA of 3.5 or higher 
Alpha Psi Omega - National Theatre Honor Society - Amber 
and sky blue cords - GPA of2.5 or higher 
Alpha Upsilon Alpha - International Reading Association 
Honor Society - Maroon and grey cords - GPA of 3.25 or higher 
Beta Beta Beta - Biological Honor Society, Gamma Delta 
chapter - Red and green cords - GPA of 3.0 or 
higher 
Chi Sigma Iota - International honor society for counselors -
Blue and white cords - GPA of 3.5 or higher 
Golden Key National Honor Society - Gold and blue double 
cords or gold medallions - GPA of3.4 or higher 
Kappa Delta Pi - International Honor Society in Education, 
Gamma Tau chapter - Purple and teal cords GPA of 3.0 or 
higher 
Lambda Epsilon Chi - National Honor Society in Legal 
Assistant/Paralegal Studies - Purple satin sashes embroidered 
with gold- GPA of3.5 or higher in paralegal courses and 
overall GPA of at least 3.2 
Lambda Pi Eta - National Honor Society in Communication 
Studies - Red and white cords - GPA of 3.25 or higher in 
communication studies courses and overall GPA of at least 3.0. 
Mu Sigma Rho - National Honor Society in Statistics - Gold 
and black cords - Rank in the top third of class 
National Society of Collegiate Scholars - International Honor 
Society for all majors - Burgundy and gold cords - GPA of 3.4 
or higher during their first and/ or second year 
Phi Alpha Theta - National Honor Society in History - Silver 
and red cords - At least 12 credits in history 
with GPA of 3.0 or higher in all history courses and overall 
GPA of 3.0 or higher 
Pi Mu Epsilon - Honorary National Mathematics Society -
Violet, lavender and gold cords - Indicates 
completion of two years of mathematics, including a full 
calculus sequence, with GPA of 3.0 or higher in all mathematics 
and statistics courses and rank in top third of class 
Pi Sigma Alpha - National Political Science Honor Society -
Red, white, black cords - GPA of 3.25 or higher in political 
science courses and overall GPA of3.0 or higher 
Sigma Theta Tau - International Honor Society of Nursing, 
Kappa Mu chapter - Purple cords - GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or higher for undergraduate students 
Organization or Service Cords 
African-American graduates wear a 
Kente cloth, a colorful stole dating back 
to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth 
honors those persons who represent the 
highest expression of esteem and dignity 
of African-American culture. 
Purple, silver and white triple braided 
cords are worn by graduating members 
of the Student Senate who have provided 
at least one full semester of service, are 
in good standing with the Senate and 
have the approval of the Student Senate 
Executive Committee. 
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Red, white and blue cords are worn by 
graduating students who have served in 
the United States Armed Forces. 
WINONA STATE UNIVERSITY 
A community of learners improving our world 
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota. Although still 
a part of the nation's western frontier in 1858, settlers 
were rapidly populating the newly formed state. The 
Minnesota Legislature determined schools would be 
required for the state's children, and teachers would be 
needed to educate those students. Lawmakers passed an 
act calling for the establishment of a state normal school 
to prepare teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity 
to be the home for the first state normal school, they 
raised $7,000 in money and land nearly overnight. 
Because of the community's overwhelming support, 
Winona was quickly selected as the site for the first 
teacher training institution west of the Mississippi River. 
The Winona State Normal School held its first classes in 
1860. As the school opened its doors, it began sending 
newly trained teachers out into the state to help meet the 
educational needs of its citizenry. 
Throughout its history, the school's mission and goals 
have evolved to reflect the times and needs of the region 
and nation. Classes for students in Rochester were first 
offered in 1917. In 1921, the normal school became 
Winona State Teachers College, authorized to grant 
bachelor's degrees. Another name change, to Winona 
State College in 1957, reflected an expanded mission with 
the addition of bachelor of arts, master of science, and 
associate in arts degrees. In 1975, the institution earned 
full university status. 
Winona State has grown into a vibrant university 
structured in five colleges: Business, Education, 
Liberal Arts, Nursing and Health Sciences, and Science 
and Engineering. Enrollment, including the Winona 
and Rochester campuses and the adult education 
and outreach programs, totals more than 8,700. 
Undergraduate degrees are granted in more than 100 
areas of study, while 28 graduate programs are offered, 
including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university's innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. 
Its incorporation of contemporary technology into the 
learning environment offers students many advantages in 
today's rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
Last year the university accepted the donation of the 
historic Laird Norton building, located between campus 
and downtown Winona. Through the dedication of 
education, industry and community partners, the facility 
is being transformed into the Laird Norton Center for Art 
and Design, a dynamic facility that will integrate art and 
technology. The Center will feature a business incubator 
space; a contemporary art gallery; and a Foundation 
art gallery that celebrates the University's rich culture, 
history, and global connections. 
On the horizon, Winona State's Education Village aims 
to change the future of education. The proposed modern 
learning environment will prepare new graduates as they 
enter the ever-changing education system. The Education 
Village will build on the university's history as a world 
leader in education and renew national and international 
recognition for teacher education at Winona State 
University. 
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded 
more than 150 years ago. With a clear vision of quality 
education, the university continues to fulfill its contract 
to improve the lives of the people of Minnesota, the 
nation, and the world. 
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Graduate Degrees 
College of Education 
Master of Science* 
Chelsee J. Ahumada 
Community Counseling ............................ ........... Lutz FL 
John Ambrose 
Community Counseling ............. ................... Winona MN 
Jaclyn Nicole Amys 
Community Counseling ...................... .... South Range WI 
Sandra Kay Anderson 
Organizational Leadership .................. ............ Austin MN 
Ross Robert Beattie 
Community Counseling ............................ Wauwatosa WI 
Sarah Beck 
Education ................................................. .. Rochester MN 
Randa Binshehoun 
Teacher & School Leadership ...... .............. Rochester MN 
Mary Bohman 
Organizational Leadership ............................ Winona MN 
Erin M. Burns 
School Counseling ............................... .. Circle Pines MN 
Sarah J. Campbell 
School Counseling ......................................... Baraboo WI 
Kyle Czech 
Sport Management ... .. ........ ............ ................. Wausau WI 
Dana Erickson 
School Counseling .......... ..... .......................... Almena WI 
Ban Faris 
Professional Leadership ............................... Winona MN 
Anna Leigh Finders 
Community Counseling ......................... Minneapolis MN 
Lisa-Jean Claire Forslund 
Organizational Leadership ................. Brooklyn Park MN 
Jena Lee Franz 
Sport Management ................................ .. Chanhassen MN 
Jamie L. Fredericksen 
Special Education, Learning Disabilities .. Lester Prairie MN 
Andrew Huson Hamilton 
Professional Leadership ................................ Winona MN 
Nicole Onori Hansen 
Professional Development ................... .... .. Rochester MN 
Sabah Haq 
Professional Leadership Studies .............. ..... Winona MN 
Stacia Heim 
Education ................. ............................ Saint Charles MN 
Chong Her 
School Counseling .......................................... Wausau WI 
Larisa Irene Herbert 
Education ........ ............ .................. ............... Onalaska WI 
Heather Herman 
Education ....................................... ............ Rochester MN 
Hans Hollander 
Education ................. ................ ... ........... .... Rochester MN 
Scott Arnold Howard 
Organizational Leadership ............ ...... . Saint Charles MN 
Jessica Nicole Jacoby 
Professional Development .................. ....... Rochester MN 
Amanda Jensen 
School Counseling ....................................... Onalaska WI 
Rebecca Anne Johnson 
Community Counseling .......................... .... La Crosse WI 
Amanda Ketter 
Education ......................................... ......... . Rochester MN 
Kevin L. Knack 
Community Counseling ......... ................... ... Onalaska WI 
+ Cum Laude AA. Associate of Arts BA. Bachelor of Arts 
Zachary Malvik 
Sport Management.. ............................... Trempealeau WI 
Ryan Allen McRae 
School Counseling ..... .. ............................... La Crosse WI 
Nancy Miller 
Community Counseling ............... ............ West Salem WI 
Kristina B. Nelson 
Education ........... ....................... ..... .................. Byron MN 
John L. Newman, Jr. 
Community Counseling ................. ............ Rochester MN 
Matthew David O'Brien 
Sport Management.. ... ........................ .......... . Winona MN 
Jena M. Oeltjen 
Sport Management.. ............ ........................... Holmen WI 
Matt Olson 
Education ...... ................................. ........... Owatonna MN 
Aurea Kay Osgood 
Organizational Leadership ..................... ....... Winona MN 
Monique Maria Lorrette Freiderich Parks 
Early Childhood Special Education ...... ..... Rochester MN 
Todd David Pierson 
Education ...... ...... ....................................... Lake City MN 
Kelly Lynn Puent 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Mikellia Robbins 
Education ....... ............ .................... ............ Rochester MN 
Whitney Mae Ryan 
School Counseling ...................................... Goodhue MN 
Matthew D. Sagar 
Sport Management.. ..................... ................. Winona MN 
Rasoga Samarasinghe 
Organizational Leadership ..... Maharagama SRI LANKA 
Clay Arnold Scott 
Education .......................................... ...... ...... Mondovi WI 
Brent E. Schroeder 
School Counseling ...... ........................ ...... Caledonia MN 
Sarah Lorraine Simpson 
Education ........ .... ......................... .............. . Chatfield MN 
Nathan Smith 
Organizational Leadership ............... .... ...... Rochester MN 
Elisi R. Smith-Waller 
Education ............................................... Trempealeau WI 
Sara Spavin 
Education .... .................................. ....... Zumbro Falls MN 
Amy CaSara Steffen 
Education ........ .................................... ....... Rochester MN 
Megan Marquis Stein · 
School Counseling ............................ ........ New Hope MN 
Elizabeth A. M. Strunz 
School Counseling ................................ ..... Evansville WI 
Mary Rebecca Sussenguth 
School Counseling ................................. .... Rochester MN 
Martha Lyn Thomford 
Professional Development ......................... Rochester MN 
Laura Lisetta Traff 
Education ......... .. ........................................ Rochester MN 
Hayley B. Tyvoll 
Education ................... ............................ Gem1antown WI 
Stephanie M. Wachter-Papenfuss 
Community Counseling ...................... ..... West Salem WI 
Kristin Jeanne Wilson 
Community Counseling ................ .. .......... Milwaukee WI 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum Laude 
:j: Summa cum Laude 
BA.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B.S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
Asena Cifci 
TESOL ................................................. Ankara TURKEY 
Kelly Kay Hasleiet 
Literature and Language ...... ........ ............. . Rochester MN 
Heather Sue Johnson 
TESOL .............. .... ...... .. .... .......................... Lewiston MN 
Robin Deann Kaufmann 
Literature and Language ............................ Rochester MN 
Clara Richter 
Literature and Language .......................... Spring Lake MI 
Ema Isabel Santos Quiroz 
TESOL ................................................... Huancayo PERU 
Undergraduate Degrees 
College of Business 
Arie Marie Albert 
B.S., Accounting ....................................... Caledonia MN 
Robert David Allen 
B.S., Business Administration ...................... Suamico WI 
Matthew Tim-Henry Alms 
B.S., Business Administration .................. . Red Wing MN 
Nohamed Omar Alsalahi 
B.A., Economics ..................... Riyadh, SAUDI ARABIA 
Alexander Joesph Anderson 
B.S., Business Administration ............. ....... Columbus WI 
Cassandra Anderson 
B.S., Human Resource Management.. ......... Waconia MN 
+ Tricia Diane Angus 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .......................... Ely MN 
Carissa Alexis Aramalay 
B.S., Marketing ......................................... Burnsville MN 
Jennifer Lynn Atkielski 
B.S., Business Administration ............... Germantown WI 
Jenna R. Backes 
B.S., Business Administration .................... Lakeville MN 
Katherine Virginia Barber 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................... Mauston WI 
Preston David Barnidge 
B.S., Business Administration ................... Rochester MN 
Nicole Dale Bartholomew 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............ ... ..... Savage MN 
Daniel James Bauman 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............ Eden Prairie MN 
Brandon Gregory Beguhl 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............... Ham Lake MN 
Brody Belland 
B.S., Finance/Marketing ................................. Hudson WI 
Mohamed Ali Ben Ammar 
B.S., Business Administration ................ Tunis TUNISIA 
Sourab Raj Bhatta 
B.S., Management Information 
Systems ......................................... .... Kathamndu NEPAL 
Megan Leigh Blake 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ...................... Byron MN 
:j: Danielle Marie Blaschko 
B.S., Accounting/ 
Business Administration ............................ Le Center MN 
Derek Tobin Bodmer 
B.A., Economics/Political Science ............. Waterford WI 
Ethan Drew Brackey 
Se~~Sp~~~~k~~~cf~~ ........................................... Winona MN 
B.S., Marketing ...... ...... ................... ............ Pewaukee WI 
Mackenzie Ann Brandt 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .................... Savage MN 
Jacob Howard Brekken 
B.S., Finance ............. .... ................................. Prescott WI 
Hayden Duane Bryant 
B.S., Accounting .................................... Maple Lake MN 
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Aaron Kevin Budde 
B.S., Accounting/ 
Business Administration ........................ Cold Spring MN 
Christian Bullert 
B.S., Business Administration ................. ...... Savage MN 
Alexander Gabl Buss 
B.S., Marketing ............................................. Shawano WI 
Joseph Ben Carlson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............. Rosemount MN 
Jaylen Mitchell Case 
B.S., Business Administration/Human 
Resource Management .......................... Spring Valley WI 
Justin Matthew Cerwinske 
B.S., Accounting ........................................ Lake City MN 
+ Khatija M. Choudhry 
B.S., Business Administration ................... Rochester MN 
Logan Dean Christy 
B.S., Business Administration .... .... .... .. Prairie du Sac WI 
Caleb Clark 
B.S., Business Administration ................. Bartlesville OK 
Cecilia Rosemarie Clark 
B.S., Accounting ...... ....... .. ........................ Milwaukee WI 
Mark Carlton Clauson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management ....... South Saint Paul MN 
Shannon Marie Conway 
B.S., Marketing ............................................ Oakdale MN 
Timothy Phillip Couture 
B.S., Business Administration/. 
Management Information Systems ..... ......... Hopkins MN 
Austin James Cox 
B.S., Accounting ....................................... Burnsville MN 
Jessica Lynn Craswell 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management. ............. Eden Prairie MN 
Austin Michael Daniel 
B.S., Marketing ......................................... Prior Lake MN 
Zachary Austin Darula 
B.S., Business Administration ........... .. ........ . Medina MN 
Patricia Ann Defrang 
B.S., Business Administration ...... ..... .. ...... Rochester MN 
Megan Elizabeth Derke 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ........... Bloomington MN 
Nalini Victoria Dolaram 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management .................. Shakopee MN 
Jessica Leigh Dorman 
B.S., Business Administration .............. Apple Valley MN 
Brianna Jean Dvorak 
B.S., Marketing ................. Norwood Young America MN 
Firas K. Elbalawy 
B.S., Management Information Systems .. Milwaukee WI 
Stephany Elmer 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................ Green Bay WI 
Baylee M. Erickson 
B.S., Finance ...................................... Cottage Grove MN 
+ Dustin James Esplan 
B.S., Business Administration .................... Ellendale MN 
Kenneth John Etemo 
B.S .. Accounting .............. ......................... Genoa City WI 
Jonathan Dale Everson 
B.S., Marketing ....................................... ......... Eagan MN 
Zachary Robert Fischenich 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ......... Dodge Center MN 
Tia Marie Flicker 
B.S., Accounting ...................... .. ...................... Eyota MN 
James Jeffrey Flor 
B.S., Accounting ... ............... ..... .... ............. Brookfield WI 
Allison Marie Forer 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ..... ............ La Crosse WI 
Dylan James Frederick 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............ Eden Prairie MN 
Edgar Garcia 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ..................... Austin MN 
Mikayla Mary Garibay 
B.S., Business Administration ........ South Saint Paul MN 
Justin Michael Gartner 
B.S., Business Administration .......... .. Dodge Center MN 
Spencer Samuel Gault 
B.S., Finance ............................................ Saint Peter MN 
Jamie Lea Ginther 
B.S., Accounting ............... .... ................ Fountain City WI 
+ Lindsay Marie Glowacki 
B.S., Marketing .................................. ....... Ham Lake MN 
Joseph Earl Goeman 
B.S., Accounting ......... ... ... .... ...... .......... ..... Lake City MN 
Laura Marie Gomm 
B.S., Marketing/Mass Communication ......... Shiocton WI 
Sidney Irene Greden 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................. Lewiston MN 
Kyle Alexander Grimsrud 
B.S., Business Administration ...... .... ......... Zumbrota MN 
+ Tessa Marie Grundhoffer 
B.S., Accounting/Finance ..................... Montgomery MN 
Mariah Rae Gunderson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................... Mauston WI 
Madison Marie Hadoff 
B.S., Accounting ........ .......... .... .. ... .. ....... ..... Chatfield MN 
Joshua Paul Hagan 
B.S., Accounting ........................... ....... Spring Valley MN 
Aleena Elizabeth Haley 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management. ....... .......... Wyoming MN 
Hosea Anthony Hall 
B.S., Business Administration ...... ............. Rochester MN 
:j: Andrew Joseph Halverson 
B.A., Economics ............... ..................... Minnetonka MN 
Ashley May Harris 
B.S., Business Administration ...................... Wauzeka WI 
Whitney Elizabeth Head 
B.S., Business Administration ............ Dodge Center MN 
McKel LaRenn Heebink 
B.S., Accounting/ 
Business Administration ......... ................... River Falls WI 
AdamN. Herr 
B.S., Finance ............................ ................... .De Forest WI 
Jason Kenneth Hodson 
B.S., Marketing ..................... .... .............. Hutchinson MN 
Mitchell Richard Holm 
B.S., Marketing ......................................... Prior Lake MN 
Brynn M. Howells 
B.S., Marketing .............................................. Savage MN 
+ Cum laude AA. Associate of Arts B .A. Bachelor of Arts 
Nolan Scott Hucek 
B.S., Accounting/Business Administration/ 
Human Resource Management.. .......................... Joliet IL 
Rachel Anne Hunter-Schlichting 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .................... Fridley MN 
Brooke Huttenlocher 
B.S., Business Administration ....................... ...... Lena IL 
Caitlin Margaret Impey 
B.S., Accounting ........................... .................. Rockton IL 
+ Nicholas Todd Isackson 
B.S., Business Administration ...... ... ......... Owatonna MN 
Robert Paul Jarvis 
B.S., Marketing ......................................... Owatonna MN 
Dane M. Jensen 
B.S. , Business Administration ............... ......... .... Ames IA 
Benjamin David Johnson 
B.S., Business Administration ................... Champlin MN 
Lauren Christine Johnson 
B.S., Marketing ................................... Mounds View MN 
Nicole Jean Johnson 
B.S., Human Resource Management. .......... Hayfield MN 
Samuel Gustav Johnson 
B.S., Accounting .................................. Spring Valley MN 
Deanna Patrina Kaiser 
B.S., Business Administration .......... ......... Marshfield WI 
+ Daehan Kang 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource 
Management .................... Seoul REPUBLIC OF KOREA 
t Rachel Ashley Kardashian 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................... Victoria MN 
Dylan Arthur Kasendorf 
B.S. , Business Administration/ 
Human Resource Management. ............. New Prague MN 
Adam Patrick Kem 
B.S., Business Administration ...... .. .... ........ Faribault MN 
Andrew William Kes 
B.S .. Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................. Lonsdale MN 
Gabriel Mark Kirchner 
B.S., Business Administration .................. ...... .. Elgin MN 
David Markus Knutson 
B.S., Marketing ................. .. ................ ........ Richfield MN 
Nicole Margaret Knutson 
B.S., Marketing .......................................... Rochester MN 
Stephanie Mae Knutson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management .......................... Eleva WI 
Austin Robert Koeppe 
B.S., Business Administration ........ ............... Rogers MN 
Matthew Aaron Kroeger 
B.S., Management Information Systems ..... Onalaska WI 
Morgan Mackenzie Krotzinger 
B.S .. Business Administration ....................... Yankton SD 
Adam Scott Kusie 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ...................... Eagan MN 
:j: Petra Irina Sofia Kytoaho 
B.S., Business Administration ......... Kempele FINLAND 
Nathaniel Tyler Lemmer 
B.S., Business Administration ...................... Winona MN 
Madeline Jean Leonard 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............ Eden Prairie MN 
Garrett James Lieffring 
B.S., Marketing ..................... .. .... .... .............. Truman MN 
Xinyi Liu 
B.S., Finance ........................................ Changzhi CHINA 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
B.A.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B.S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Megan Rose Lovitt 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management .................... Oakdale MN 
Alexander Kevin Lyzhoft 
B.S., Management Information Systems .......... Isanti MN 
Davis Russell Madren 
B.S., Business Administration ................... Shakopee MN 
Torey Jill Malerich 
B.S., Accounting/ 
Management Infonnation Systems ..... Saint Michael MN 
Kristina Ann Mart 
B.S., Business Administration .................... Rushford MN 
Kassie Marie Martin 
B.S., Marketing ....................... ................... Cedarburg WI 
Sydney Jane Mccarthey 
B.S., Marketing .................... .......... .............. Muskego WI 
Marissa Lee McCormick 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .. ..... ......... Lake City MN 
Amie Jo Elizabeth McGlinch 
B.S., Finance ............................................ Pine Island MN 
Bryce Melchert 
B.S., Business Administration ..... .. ......... Morristown MN 
Mikayla Leilani Merci! 
B.S., Finance .... .. ............................ ................ Rogers MN 
Shelby Lynn Mierau 
B.S., Accounting ........................ .. ..... ... ....... Rushford MN 
Marleen Marie Millner 
B.S., Accounting ...... .................. ... ...... .... ...... Ramsey MN 
Sokkeng Moeurn 
B.S., Business Administration ................... Rochester MN 
Austin James Monk 
B.S., Accounting ..................... .. ..... White Bear Lake MN 
Ciara Lee Morcomb 
B.S., Marketing ............................................. Winona MN 
Zoe Kathryn Muehl 
B.S., Marketing ......... ........ .. ........... .... .... ........ Elkhorn WI 
Lauren Elizabeth Mueller 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management ...................... Jackson WI 
Matthew Lowell Mueller 
B.S., Business Administration .. .................. Lewiston MN 
Kayla Elizabeth Muller 
B.S., Business Administration ... .. .. ............ Red Wing MN 
Morgan Lynn Murphy 
B.S., Business Administration .................... Faribault MN 
David E. Myers 
B.S., Management Information Systems ... Lake City MN 
Nathan Lee Nedegaard 
B.S., Business Administration ......... .... .......... Holmen WI 
t Tyler Charles Nehring 
B.S., Accounting ........ .. ... .. ...... ....... ............... De Pere MN 
Holly Ann Nelson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............... Prior Lake MN 
Kyle James Nelson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ........ Chippewa Falls WI 
Alicia Kelly Neu 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ........... Apple Valley MN 
Tommy Ngo 
B.S., Accounting .................... .. .. .. ......... Maple Grove MN 
Daniel Raymond Noth 
B.S., Finance .................. ....... .... .... .................. Bangor WI 
Erik Roland Nowicki 
B.S., Business Administration/ 
Management Information Systems ................ Chaska MN 
Holly Michelle Nyquist 
B.S., Marketing ....................................... Forest Lake MN 
Sean Michael O'Connor 
B.S., Marketing ......................................... Cambridge WI 
Jacob Clark Olsonoski 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management ... .......... Bloomington MN 
Derek Axtell Palm 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management ................ Menomonie WI 
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+ Austin John Parent 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management ....................... Anoka MN 
Zachary John Pell 
B.S., Business Administration ................... Red Wing MN 
Drew Cameron Peterson 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management ......... .............. Austin MN 
Haley Renee Peterson 
B.S., Marketing ............................................... Blaine MN 
Eric Thomas Polzin 
B.S., Marketing .............................................. Delavan WI 
Kelsey Elizabeth Preisinger 
B.S., Accounting .................... .. ... .. ............. New Ulm MN 
Emerson Allen Price 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ......... Dodge Center MN 
Amanda Fay Reinke 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................. Greendale WI 
Zachary George Rheault 
B.S., Marketing .................................. Cottage Grove MN 
Beau Murphy Roberts 
B.S., Marketing ......................... ......... Brooklyn Park MN 
Mitchell Gordan Roble 
B.S., Accounting ........................... ....... Cannon Falls MN 
Ethan Ryan Rodrigues 
B.S., Business Administration ...... ................ Winona MN 
Kalmon Rosenblatt 
B.S., Accounting ........................................ Rochester MN 
Jessica Marilyn Round 
B.S., Accounting ....................... ................. Rochester MN 
Corey Ryan Rueb 
B.S., Accounting ................................ ........ Rochester MN 
Rebecca Marie Rumpza 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .................... Delano MN 
Eden 0. Sahle 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management. ...... Saint Louis Park MN 
Steven James Sathre 
B.S., Business Administration ... ..... ............... Adams MN 
Bailey Marie Sauro 
B.S., Marketing ........................... ....... ...... .. Eau Claire WI 
Anna Elizabeth Schaeffer 
B.S., Marketing ......................... ..................... Savage MN 
Joseph Elijah Schmitt 
B.A., Economics ......................................... Lakeville MN 
Jordan Tyler Schultz 
B.S., Finance ....................... ........................ Lewiston MN 
Katherine Louise Schwantes 
B.S., Business Administration .. .................... DeForest WI 
+ Haley Jo Seehafer 
B.S., Accounting .............................................. Eagan MN 
Alexander James Shea 
B.S., Business Administration .. ........... Saint Charles MN 
t Thomas Hartley Showalter 
B.S. , Accounting/ 
Business Administration .. .............. ... .. ....... Rochester MN 
Jacob W. Simmons 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............ Minneapolis MN 
Emily Elizabeth Skogen 
B.S., Accounting ............................ .......... Clearwater MN 
Jordan Elizabeth Slocum 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ......... Saint Michael MN 
Grace Elaine Smith 
B.S., Business Administration ....... ............ Rochester MN 
Jesus Francisco Soto 
B.S., Business Administration ..... ............. Milwaukee WI 
Scott Thomas Edmund Steger 
B.S., Accounting/ 
Management Information Systems .... ........ Zumbrota MN 
Courtney Ann Stenberg 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................. Galesville WI 
Brianna Josephine Stickles 
B.S., Marketing ............................. ... .... ......... Braham MN 
+ Erica Marie Stiller 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .......... ...... Rochester MN 
Peter John Storlie 
B.S., Accounting ...................................... Cambridge MN 
Abigail Ellen Strunz 
B.S., Business Administration .......... .... Prairie du Sac WI 
Stephen Alexander Styza 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ....... .... Oconomowoc WI 
Dominick John Sweeney 
B.S., Business Administration/ 
Economics ................................................ West Salem WI 
Kathleen Rois Taylor 
B.S., Business Administration ...................... Winona MN 
Jena Marie Teigen 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ... ..... ........... Mondovi WI 
t Jonathan Peter Ten sen 
B.S., Accounting/Business Administration ... Dawson MN 
Samantha Mae Theis 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ........ ........ Shakopee MN 
Kevin Andrew Thewis 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ........ ... Two Harbors MN 
Andrew Craig Thoreson 
B.S., Marketing .................. ..................... ... . Mazeppa MN 
:j: Gretchen Harte Tillmann 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............ Minneapolis MN 
+ Belek Toktosunov 
B.S., Accounting ........................................ Rockville MD 
t Rachel Avonelle Tollefson 
B.S., Accounting ................. ...... ...... ............... Melrose WI 
Brennan Joseph Trimble 
B.S., Marketing ................................. .. ...... Saint Paul MN 
Ezra Griffin Trull 
B.S., Marketing ....... ..... ..... ......... .. ......... Highland Park IL 
Mitchell Ray Unger 
B.S., Marketing ............................ ..... ........... Plymouth WI 
Madeline Jane VanDerHeyden 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .............. .. Rochester MN 
Alexander John Van Ostrand 
B.S., Accounting ............................ .......... . Zumbrota, MN 
Aaron Mitchell Wheatley 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management. ............ Bloomington MN 
Simon John Williams 
B.S., Human Resource Management ........ Burnsville MN 
Amanda Lynn Woodward 
B.S .. Business Administration/ 
Human Resource Management.. ...... .... Cannon Falls MN 
Shawn Michael Worth 
B.S., Business Administration/ 
Human Resource Management.. .................... Buffalo MN 
Colton Lee Wright 
B.S .. Marketing ....................................... ..... ........ Elgin IL 
College of Education 
Jessica Lynn Albrecht 
B.S.T., Elementary Education/ 
Physical Education ........................................ Winona MN 
Carly Jane Anderson 
B.S.T., Elementary Education ........ ..... ............ Dassel MN 
+ Jay D. Austinson 
B.S.T., Elementary Education .................. Albert Lea MN 
Samuel M. Bastyr 
B.S.T., Elementary Education ................... Shoreview MN 
:j: Breeann Stephanie Behne 
B.S.T., Elementary Education ................ .. .. Rochester MN 
Mackenzie Jenaye Bentzin 
B.S.T., Elementary Education ............. ............ Austin MN 
:j: Amber Lynn Brezina 
B.S.T., Elementary Education ................... Northfield MN 
+ Robert Joseph Briggs 
B.S.T., Elementary Education ............ Cottage Grove MN 
:j: Lindsey Laurie Lee Bucki 
B.S.T., Elementary Education ....................... Medford WI 
Megan Marie Burbach 
B.S.T., Elementary Education ........... ...... . Lake Elmo MN 
Melissa Marie Ciupik 
B.S.T., Elementary Education ...... ... South Saint Paul MN 
t Emily Kay Cornelius 
B.S.T., Elementary Education ............ Brooklyn Park MN 
:j: Kalonikae Drenckhahn 
B.S.T., Elementary Education .................... Rochester MN 
+ Meghan Donielle Edstrom 
B.S.T., Elementary Education ...... Columbia Heights MN 
+ Danielle Susan Edwards 
B.S.T., Elementary Education ................. ... Elk River MN 
Alexander G. Eid 
B.S.T., Elementary Education ............. .... .... Whitehall WI 
t Thomas Ellis 
B.S.T., Physical 
Education ............. ............. Brentwood GREAT BRITAIN 
+ Cum Laude AA. Associate of Arts BA. Bachelor of Arts 
t Rachel Christine Felten 
B.S.T., Elementary Education .............. ..... Caledonia MN 
:j: Jill Mariah Gareis 
B.S.T., Elementary Education ......... .......... . New Ulm MN 
:j: Kathryn Mary Greve 
B.S.T., Elementary Education .... ............. ... Rochester MN 
Mitchell John Hanson 
B.S.T.. Elementary Education .................... Rochester MN 
t Samantha Kay Heilman 
B.S.T., Elementary Education ....... ........... Albert Lea MN 
Peter Joseph Herman 
B.S.T., Elementary Education ..... ...... ............. Arcadia WI 
Olivia Marie Hermans 
B.S.T., Elementary Education ............. ... Stewartville MN 
t Kalene Grace Hill 
B.S.T., Elementary Education .................. .... Houston MN 
Cassondra Jo Hinsch 
B.S.T., Elementary Education ...... ............... Goodhue MN 
:j: Katie Debra Hopfer 
B.S.T., Elementary Education ..... .............. Richmond MN 
Abigail Jean Hoyle 
B.S.T., Elementary Education ..... ...... Grand Meadow MN 
t Katherine Ella Hust 
B.S.T., Elementary Education .............. Spring Valley MN 
:j: Katherine Anne Johnson 
B.S.T., Elementary Education ........... .. ....... Rochester MN 
:j: Shelby Taylor Kann 
B.S.T., Elementary Education ....... ........... Pine Island MN 
+ Alexa Karavos 
B.S.T., Elementary Education ..... ...... .. ............ Palatine IL 
Megan Lei Kennedy 
B.S.T., Elementary Education ........... ..... ... . Rochester MN 
Carter Emanuel Kortan 
B.S.T., Elementary Education ............ ...... Albert Lea MN 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum Laude 
:j: Summa cum Laude 
BA.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B.S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Lambrigt Benjamin Lambrigtsen 
B.S.T., Physical Education/ 
Health Promotion ....... .. ............ .. .. .... .... .... ..... Mondovi WI 
Kelsey Kathleen Lattery 
B.S.T., Elementary Education .................. . Owatonna MN 
Danielle Marie Lombardo 
B.S.T .. Elementary Education/Spanish .. .. Crystal Lake IL 
Scott Curtis Luepke 
B.S.T., Elementary Education ........ ............ Rochester MN 
Courtney Jo Luke 
B.S.T. , Elementary Education ............ .. .... .. .... .. Amery WI 
Chelsea Marie Lundsten 
B.S.T., Elementary Education .. .... .. .. .............. . Anoka MN 
Megan Sue Madson 
B.S.T. , Elementary Education .... .. .. .. ........... Lakeville MN 
Anne-Marie Magnor 
B.S.T., Elementary Education .................... Brookfield WI 
t Lisa Marie Manski 
B.S.T., Elementary Education ........ .. .. .. .. . Saint Charles IL 
Alyssa Christine McGinley 
B.S.T., Elementary Education .... .... .... ...... ... Lakeville MN 
+ Mariah Lynn McGivem 
B.S.T., Elementary Education .. .... .. ...... .. . Rosemount MN 
t Morgan Louise McKittrick 
B.S.T., Elementary Education ........... .......... Marshall MN 
+ Chelsea-Kaye Danielsen Mecklenburg 
B.S.T., Elementary Education ....... ..... .... ...... .... DeKalb IL 
Rosalee Marie Mickelberg 
B.S.T., Elementary Education ....... .. .... .. .. .. . Rochester.MN 
t Logan Taylor Perry Mithuen 
B.S.T. , Elementary Education .. ...... .. .... .. ......... Austin MN 
Catherine Carol Mohr 
B.S.T., Physical Education/ 
Health Promotion .. ................................... .. Eau Claire WI 
+ Ian Patrick Murray 
B.S.T., Elementary Education .... ....... ........... Plymouth WI 
+ Katelyn Brianna Murray 
B.S.T., Elementary Education ... .. ........ .. ... Pine Island MN 
Sonja Vedders Muus 
B.S.T. Elementary Education/ 
B.A., Spanish ........ .. ...... .... ... ... ............ ... Minnetonka MN 
Melissa Ann Nelson 
B.S.T., Elementary Education ........ .... ..... .... Lakeville MN 
+ Nicole Elizabeth Nienow 
B.S.T., Elementary Education .. .... .. ...... .. Stewartville MN 
t Amy O'Connell 
B.S.T., Elementary Education .. .. .... ...... .... Twin Lakes WI 
t Melissa Oliver 
B.S.T., Elementary Education ............... .. ... Rochester MN 
+ Martin Leo Olsen 
B.S.T. , Elementary Education .......... .. .... Stewartville MN 
Benjamin Terance Olson 
B.S.T., Elementary Education ............. .... ... Rochester MN 
Alicia Rose Osiecki 
B.S.T., Elementary Education ............ ...... ... La Crosse WI 
t Glory Taylor Parlier 
B.S.T., Elementary Education .. ............ ...... Rochester MN 
Griffin Sean Pedelty 
B.S.T. , Elementary Education ... Inver Grove Heights MN 
Edward Anton Rasmussen 
B.S.T., Elementary Education .. .... ... Sciota Township MN 
t Sophia Corryn Reidt 
B.S.T., Elementary Education ...... ... ... ........ .. .. ... . Alma WI 
+ Madison Marie Rohl 
B.S.T., Elementary Education .. ... ........... .... .. .. Buffalo MN 
t Kathryn Rose Rudolph 
B.S.T., Elementary Education ...... .. ...... .. .......... Eagan MN 
t Abby Nicole Ruschmeyer 
B.S.T., Elementary Education .. ...... .... .......... Glencoe MN 
t Samantha J. Salo 
B.S.T., Elementary Education ........ .. ........ Oak Grove MN 
+ Chelsea Grace Schmidt 
B.S.T., Elementary Education ..... .. .... .. .. .. .... . Oakdale MN 
Alexie Grace Schultz 
B.S.T., Elementary Education .. .. .... .. .. New Richmond WI 
t Hannah Rae Schwieters 
B.S.T., Elementary Education .... ...... .. .. .. .... Rochester MN 
+ Carley Ann Siegel 
B.S.T. , Physical Education/ 
Health Promotion .................. .. .. .. .......... .. ... Lake Mills WI 
t Kelli Marie Smith 
B.S.T., Elementary Education .. .. .............. .. .. .. Adams MN 
Derick Charles Spies 
B.S.T., Physical Education/ 
Health Promotion .... .. .................................... Winona MN 
Alyssa Mae Steadman 
B.S.T., Elementary Education .. .. ...... .. ...... Twin Lakes WI 
t Kaleigh Grace Taylor 
B.S.T., Elementary Education ................ .. ........ Byron MN 
Jessica Lynn Trelstad 
B.S.T., Elementary Education .. ........ .. .. .... .. Rochester MN 
t Sara Lynette Vincent 
B.S.T. , Physical Education/ 
Health Promotion .. ... ..... .... ..... ............. ...... ... . Ramsey MN 
t Tressa Michelle Weinbrenner 
B.S.T., Elementary Education ............ .. . Mineral Point WI 
Regan Christine Zimmer 
B.S.T., Elementary Education ........... ... Spring Valley MN 
Carolyn Zylstra 
B.S.T., Elementary Education ... ..... ...... .. Stewartville MN 
College of Liberal Arts 
Nasteho Abdi Abbas 
B.A., Psychology ...... ...... .. .... .... .. ..... .. ...... . Owatonna MN 
Hunter Reed Abramson 
B.A., Mass Communication ...... .. .. .. .. .. .. Apple Valley MN 
Trevor Joe Abrego 
B.S. , Paralegal ....... .. .......... .. .... ............. .. .. Albert Lea MN 
Stephanie Lynn Adams 
B.A. , Mass Commu(\ication .......... ... .. .. .. .... . Mankato MN 
Ana Marjorie Alexander 
B.A .. English .... .. .... .......... ..... .......... .. ...... ..... Winsted MN 
Francesca Maimone Allen 
B.A., Communication Studies .. .. .... .. .. .. .. . Crystal Lake IL 
Rachel Lynn Allen 
B.A. , Psychology ....... .... .......... .. .... ...... . Lake Crystal MN 
Riley Allen Amy 
B.A., Individualized Studies ...................... Rochester MN 
Rachel Marie Anderson 
B.A. , Communication Studies .... ....... . Virginia Beach VA 
Sara Jo Anderson 
B.A .. Individualized Studies ......... .. ....... .. ...... . Blaine MN 
Ashley Jo Andrews 
B.A. , Communication Studies .. .. ..... .. ............ Granton WI 
Julia M. Arneson 
B.A., Mass Communication .. .... .... ........ .... ..... Rogers MN 
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Kawika Kamanaikaika Asuncion 
B.A., Art ............ .. ..... .. .. .. ......... ... ........... ... .. Rochester MN 
Samantha Lee Atkins 
B.A. , Mass Communication .... ....... .. .... ... Farmington MN 
Steven David Ayres 
B.A., Art ............ .. .... .. ........ .. .......... .. .......... Prior Lake MN 
Ryan Robert Baldwin 
B.A. , Communication Studies .. Inver Grove Heights MN 
Ashley Emma Ann Banitt 
B.A., Psychology ........................ ... .. .... Cannon Falls MN 
Nicole Evelyn Banta 
B.A. , Mass Communication .. .. ...... .... ............ Oshkosh WI 
Nicholas Joseph Barnes 
B.A., History .... .. .................. .. .... ....... ........ .. .. Winona MN 
Christian Loren Bartz 
B.A., Mass Communication ......... ...... ..... East Bethel MN 
Ashley Rae Beaird 
B.A., Individualized Studies .. .. .... .. .......... .. .... Chaska MN 
t Samantha Nicole Beck 
B.A., Communication Studies .... .............. ....... Hebron IL 
+ Emi ly A. Becker 
B.S., Paralegal ........ ...... .. .. ..... .. ........ .... .. .... ... ... Neenah WI 
Autumn Yvonne Beireis 
B.A. , English .. ... ........ .... .. ...... ...... .. .. .. .. .. .. .... Linwood MN 
Kaitlynn C. Bersch 
B.A., Psychology ........................................... Mequon WI 
Andrew H. Betzolt 
B.S.T., Art Teaching ................................... Rochester MN 
Emma Jeari Biedrzycki 
B.A., Individualized Studies ............... ...... Milwaukee WI 
Brian C. Bielanski 
B.A., Professional Studies .......................... Glendale, GA 
:j: Ryan James Bigalk 
B.S., Sociology: Criminal Justice ....... ........ Harmony MN 
t Hannah Matie Blaha 
B.A., Psychology (Honors in Psychology) .. Hastings MN 
Mehan Genevieve Bolton 
B.A., Psychology .............................................. Hugo MN 
Jessica Rose Bonfy 
B.A., Mass Communication .............................. Wells MN 
Brianna Marie Bosshart 
B.A., Psychology ....................................... Elk River MN 
Caleb Patrick Bowron 
B.S., Sociology: Criminal Justice .............. Rochester MN 
:j: Delhon Virgil Braaten 
B.A., Law and Society .................... ............... Preston MN 
Nicholas James Braden 
B.A., Communication Studies .................. Ham Lake MN 
Mitchell James Branby 
B.A., Political Science ............................ Browerville MN 
Logan Lee Bratton 
B.S., Sociology: Criminal Justice ......... Maple Grove MN 
Travis Jeffery Brierley 
B.A., History/B.S., 
Political Science/Public Administration ... Prior Lake MN 
:j: Anne Kathryn Buezis 
B.S.T., Social Science History Teaching .... Plymouth MN 
Jordayn Ashley Bunnell 
B.A., Mass Communication ........................ Stoughton WI 
Brett Donald Burger 
B.A., Mass Communication/TheatreArts .... Andover MN 
t Abigail Joy Burr 
B.A., Music ..................................... Saint Bonifacius MN 
Marah Lynn Campobasso 
B.A., Mass Communication ............ .............. Scandia MN 
t Oksana Marie Carlier 
B.A., Political Science/ 
Public Administration ..................... ... Cottage Grove MN 
Shane Michael Carlson 
B.A., Mass Communication ........................ Roseville MN 
+ Maisy Jane Charbonneau 
B.Mus., Music Performance ............. . Brooklyn Park MN 
t Elizabeth Maude Charlton 
B.S.T .. Communication Arts 
& Literature Teaching ............................... Saint Paul MN 
Kelsey Kristine Cherwinka 
B.A., Mass Communication/ 
Political Science .............................. ............ Faribault MN 
Anna Kathryn Chiapete 
B.A., Psychology ............................ ................. Racine WI 
Wee Leen Chin 
B.A., Mass Communication .. Kuala Lumpur MALAYSIA 
Momin Mahmood Chaudhry 
B.A., Individualized Studies .......................... Queens NY 
Nicholas David Christenson 
B.A., English .............................................. Champlin MN 
Kathryn Marion Frances Cieciorka 
B.A., Spanish ............................................. Brookfield WI 
Anthony Louis Cornell 
B.S., Sociology: Criminal Justice ........ Spring Valley MN 
+ Alexander Michael Courrier 
B.A., Mass Communication ............. ........... Rushford MN 
Christopher William Cousin 
B.S.T., Social Science History Teaching ...... Waconia MN 
AA. Associate of Arts 
B.A. Bachelor of Arts + Cum laude 
Aaron Douglas Crowson 
B.A., Psychology ............................... ........ Rochester MN 
Kathleen Victoria Crum 
B.A., Art ......... ............................................... Winona MN 
+ Nicole Kathleen Cullinan 
B.A., Mass Communication ........... ............. Faribault MN 
Tana Marie Cunningham 
B.S., Sociology: Criminal Justice ............. Owatonna MN 
Emily Elizabeth Dean 
B.A., Mass Communication .................... Beaver Dam Wl 
Brittany Lynn Demendi 
B.A., Communication Studies ......... ........ Crystal Lake IL 
Breanna Marie DeSart 
B.A., Mass Communication ........................... Savage MN 
+ Alexandra Elizabeth Dewey 
B.A., Psychology (Honors in Psychology) .... Mequon WI 
Katelyn Melinda Edstrom 
B.S.T., Communication Arts 
& Literature Teaching ................................ Shakopee MN 
Champange Maria Eiklenborg 
B.S., Sociology: Criminal Justice ... .... ...... Northfield MN 
Chelsea Jean Eisold 
B.A., History ............................ .................. Eau Claire WI 
Chloe Elisabeth Emerson 
B.A., English .................................. ........ Minnetonka MN 
Joseph Daniel Erdman 
B.A., Psychology ............................................. Ottawa WI 
Chelsea Nicole Erickson 
B.A., Art ..... ........................................ ........... Bloomer WI 
Greta Louise Erickson 
B.A., Communication Studies ................... Stillwater MN 
:j: Claire Marie Exley 
B.A., Spanish/B.S., 
Sociology: Criminal Justice ........... .... ............ Mequon WI 
:j: Brandon Scott Feltz 
B.A., Communication Studies ......... ............. DeForest WI 
Veronica Jean Foltz 
B.A., Art .... ................................... ... ... .. Detroit Lakes MN 
Taylor Joan Ford 
B.A., Psychology .................................... Fond du Lac WI 
Miles Fricke 
B.A., Individualized Studies .................... Monticello MN 
t Ryan Michael Frye 
B.S.T., Social Science History Teaching ......... Kendall WI 
Broe Thomas Fulmer 
B.A., Mass Communication ......... ...... ........... Kenosha WI 
+ Margaret Marie Gadbois 
B.A., Mass Communication ........ .... North Saint Paul MN 
Noah M. Gansen 
B.S., Public 
Administration .................. Norwood Young America MN 
James Patrick Gardner 
B.A., Mass Communication .......................... Madison WI 
Angela Aura Gazich 
B.A., Individualized Studies ........................... Blaine MN 
Jacob Zacharias George 
B.A., Mass Communication .................... East Bethel MN 
+ Adam Christopher George 
B.S.T., Music Teaching ..... Norwood Young America MN 
Sara Rose Getzin 
B.A., English ..................................... Minnesota City MN 
Amanda E. Glunz 
B.A., Spanish ............................................ Milwaukee WI 
Jasmine Gabrielle Goblish 
B.A., Art... .. ................................... .... ................ Vesta MN 
+ Shelley Marie Gorak 
B.A., Theatre Arts/B.S., Computer Science .. Winona MN 
Kristen Lynn Gulbranson 
B.A., Communication Studies ...... ............ Lindstrom MN 
B.S.T. Bachelor of Science in Teaching 
B.S.W. Bachelor of Social Work 
t 
t 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
B.A.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B.S. Bachelor of Science B. Mus. Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Gretchen Bailey Haga 
B.A., Spanish/B.S.T., Communication Arts 
& Literature Teaching ...... ......... ........ ..... ... .. .. ... . Fargo ND 
Joseph David Hagen 
B.S., Public Administration .. ..... ...... .. ........ Rochester MN 
:j: Alyson Jean Hagglund 
B.A. , Mass Communication/ 
Political Science ... ..... ... .... .... ..... .............. .. Lindstrom MN 
Rachel Ruth Harris 
B.A., Psychology .... .... ........ ... ......... .. .... . Trempealeau WI 
t Jeremy James Hauger 
B.S., Sociology: Criminal Justice .... ... ... Stewartville MN 
Megan Leigh Hayes 
B.A., Mass Communication ... ..... .... ..... ..... Prior Lake MN 
Marie Elizabeth Helkenn 
B.A. , English .. .... ........ .... .... ....... ... .. Blooming Prairie MN 
Nathan David Hiemstra 
B.S., Sociology: Criminal Justice .. ... ....... Lino Lakes MN 
+ Brooke Louise Hiestand 
B.A. , Mass Communication .. .... .... .... ...... . Crown Point IN 
Shelby L. Hilkemann 
B.A., Art ... ... ...... ... ......... .. .... .... .. ... ..... .. ... .... .... Lincoln NE 
Doren Joy Hilmer 
B.A., Political Science .. ..... .. .. .......... .. ..... San Antonio TX 
Jacob Willard Hilsabeck 
B.A., Mass Communication .... ...... ..... ... Sturgeon Bay WI 
Kaitlin N. Hines 
B.S., Paralegal... ......... ....... ...... .... ... .. ....... .... ... . Sartell MN 
Katie Ann Hoch 
B.A., Psychology .. ... ..... .. .... .... .... .. .. .. ....... .. ... ..... Alma WI 
Andrea Danielle Holland 
B.A. , Psychology ..... ... .... ..... .............. Brooklyn Park MN 
Carly Grace Houlihan 
B.A., Psychology ......... .. ........ .. .. .... .. .... ... .. Prior Lake MN 
Nada Mahmoud Hussein 
B.A., Political Science ... ........ ..... .. ...... Mansoura EGYPT 
James Andrew Hust 
B.A., History ... .... .... .... ... ..... .. .... ... .... .. ...... ... Wabasha MN 
+ Hannah Grace Ingebrand 
B.A., Mass Communication .... .......... ..... . Mahtomedi MN 
t Ashley Nicole Jagodzinski 
B.A., Individualized Studies ........ ...... ... .. .. . Rochester MN 
+ Madalyn Marie Jansen 
B.A., Psychology .. ... ..... .. ... ....... .... ....... .. .... .. Appleton WI 
Jacob John Jensen 
B.A., Psychology .................... ............. .... Albert Lea MN 
Bethany Joy Johns 
B.A., Communication Studies ...... ...... .... ... . Mankato MN 
Levi P. Johnson 
B.A., Global Studies .. .. .. ...... .. ....... .. ............. ..... Avon MN 
Nola Joy Johnson 
B.A., Mass Communication .... ......... .... ..... Prior Lake MN 
Stephanie Taylor Johnson 
B.A., Psychology ... ... ... .... .. .. ... ..... .. .. .. ....... Woodbury MN 
Hayley Jean Johnston 
B.S., Legal Studies ... .... ... .... ...... ... ..... .......... ... Buffalo MN 
Allyson Elizabeth Jones 
B.S., Sociology: Criminal Justice .. . South Saint Paul MN 
Courtney D. Jones 
B.A., Mass Communication ..... .. ....... ....... Crystal Lake IL 
Alex Jorgenson 
B.S., Sociology: Criminal Justice ..... ... ...... Dorchester WI 
Breanna Christina Kahnke 
t Br~~~~ ~iz~~~~ofaj~};~;· · ·· · · · · ····· · ·· ···· ··· · · ·· · ·· · · ·· · · · Eagan MN 
B.S. , Sociology: Criminal Justice .. ........ Eden Valley MN 
Cassandra Annette Kenemore 
B.A., Communication Studies .... ..... ... ... Moose Lake MN 
Corinne Queenan Kenny 
B.A. , Spanish .... ...... ..... ...... ..... .... .. .... .... ..... ... . Fontana WI 
Nick Kersten 
B.A., Communication Studies ..... ..... .. .... .. Burnsville MN 
Paul Matthew Kingsbury 
B.A. , Mass Communication ...... .... .... ... ....... Lewiston MN 
Renae A. Klein 
B.A., Individualized Studies ...... .. ... .. .... ... .. ... .. .. Mora MN 
Rebecca Susan Kolar 
B.S.T. , Music Teaching ........ .... ...... .. .... .......... Crystal MN 
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Chun Wai Kong 
B.A., Art ..... ........ .... ... ............ Hong Kong HONG KONG 
Carson Shade Konkol 
B.S., Sociology: Criminal Justice ... ... .... ..... Sturtevant WI 
Jeremy Anthony Krause 
B.A., Individualized Studies ... .. .. .... .... .. .... .... ... . Berlin WI 
Matthew Arthur Kroeger 
B.A. , History/B.S.T., Social Science 
History Teaching ...... .. .......... .. .. .. ... .. ... .... .. .. .... Mequon WI 
Cynthia A. Kroells 
B.A., Psychology .... .. ......... .......... .... ...... Belle Plaine MN 
Jessica Lynn Kullmann 
B.A., Mass Communication .. ..... ..... .. Saint Paul Park MN 
MacKenzie Marie Kush 
B.A. , Mass Communication .. ...... .... .. ....... .. Elk River MN 
Salome Esther Kyle 
B.S., Sociology: Criminal Justice ....... .. ....... .. Elkhorn WI 
Rebecca Lynn Lacasse 
B.A., Mass Communication .. ......... White Bear Lake MN 
Elizabyth Sara Ladwig 
B.A. , English ............. ..... .... ...... .. .. ... ... ... .... ... .. Earlham IA 
Matthew James Lambert 
B.A. , Mass Communication ... .... .... ... ...... . Pine Island MN 
Andrew Peter LaScotte 
B.A., Communication Stu.dies .. .... .. ....... .... ... .. Blaine MN 
Hanna Alisa Leadstrom 
B.A., Mass Communication ..... ..... ......... .. .. Shakopee MN 
Neil Joseph Lechtenberg 
B.S., Sociology: Criminal Justice ..... .. ....... . La Crosse WI 
Jonathan David Lee 
B.A. , English ..... ....... .. ..... .... ... ......... .. .. .. .. .. Two Rivers WI 
Nicholas Bradford Lee 
B.S.T., Social Science History 
Teaching ..... ... .... ...... ..... .. ....... ..... ..... ..... .. Stewartville MN 
Marissa Gail Letizio 
B.A., Mass Communication ... ........... ..... ... Prior Lake MN 
Megan-Alisen Skye Levi 
B.A., Individualized Studies .. ............ .. ..... . Champlin MN 
:j: Daniel Steven Lewis 
B.Mus., Music Performance ... ... ... ....... ..... Owatonna MN 
Chenxiao Li 
B.A., Global Studies .. .. ... ... ........ ..... .. ..... Baoding CHINA 
Caitlin Katheleen Lilly 
B.A., English ... ..... ... ....... .. ........ ...... .... ...... .... . Cloquet MN 
Noah Weston Loos 
B.A. , Mass Communication ........ .................. Hartford WI 
April Rose Ludtke 
B.A. , Mass Communication ....... ..... .. ... ....... . Downing WI 
David T. Lund 
B.A., Individualized Studies ...... .... ........... ... .. Viroqua WI 
+ Brooke Sarah Maher 
B.A. , Psychology (Honors in Psychology) ..... Palatine IL 
Haily Augusta-Marie Majems 
B.S., Paralegal... .... ...... ... ... .. ..... ... .... ..... ...... Red Wing MN 
Kacie Lauran Mann 
B.A., Mass Communication ... ..... ...... .... Maple Grove MN 
Jeremy Lee Marks 
B.S., Sociology: Criminal Justice ... ... ........ ... Winona MN 
Brandon August Martin 
B.S., Sociology: Criminal Justice ..... ....... ..... Ramsey MN 
Larry Chansi Mbayu 
B.A., Art .... .... ...... ... ... .... ... ....... .... ....... ....... Saint Paul MN 
Kaitlyn Mercedes Mecozzi 
B.A., Psychology .. ...... ........ ........... ... ... ....... Waukesha WI 
Megan Maureen Merritt 
B.A. , Mass Communication ........ ........... .... .. ..... Osseo WI 
Chelsea Rae Metzger 
B.A., Political Science ..... ...... .. ......... ..... .. .. West Bend WI 
Katarina Ann Miehlisch 
B.A., Art ... ....... ....... .... .... ..... .... ...... ..... ..... .. Lanesboro MN 
Joshua Aaron Mikes 
B.A., Communication Studies ... .... ......... Saint Charles IL 
t Angela Kaye Miller 
B.A., Psychology (Honors in Psychology) ... Columbus WI 
Mackenzie Rae Miller 
B.A., Art .... ... ... ...... ... ..... ..... ... .... .... ... ........ ... Waukesha WI 
Ryan Miller 
B.A. , Political Science/Spanish ...... ..... .. Cedar Rapids IA 
Mariah Rebekah Moll 
B.A., Political Science/Public 
Administration ... ... .......... .. .... .... ... .... ..... . Trempealeau WI 
Nathan Anthony Mollan 
B.A., Mass Communication ....... .......... .. .. Menomonie WI 
+ Jack Carlyle Morey 
B.A., Art/B.S. Computer Science ... North Saint Paul MN 
+ Evan Robert Morris 
B.S.T., Social Science History Teaching .......... Byron MN 
Madeline Grace Mowery 
B.A., Psychology ............ ....... Marine on Saint Croix MN 
Suzan Samir Muhanna 
B.A., Psychology .. .. .... ........ .. ........ ....... .. ..... Roseville MN 
Haylee R. Murray 
B.A., Psychology .. .... .... .. ... ... .. ... ......... .. ......... .... ... Cary IL 
t Sarah Kristine Murray 
B.A., Mass Communication .... ................. Pine Island MN 
Sonja Vedders Muus 
B.A., Spanish/B .S.T. Elementary 
Education .. .. .................... .. ...... ........ .... ... Minnetonka MN 
+ Samantha Jo Nason 
B.A., Communication Studies ....... ....... .. .... Big Lake MN 
Nicholas Ervin Nedland 
B.A., Individualized Studies ..... ............ .. .. . Rochester MN 
Cameron Neely 
B.A., Art .... .................. .. ....... .. ..... .. .. ...... Pine Springs MN 
Alexander Lee Nelson 
B.A. , Mass Communication ..... .. ......... ........ .... Newton IA 
Barry Christopher Nelson 
B.A., Psychology ... ........... .. ..... .... ..... .. ...... .. .. Winona MN 
Tatum Lynn Nelson 
B.A., Psychology .... .. .... .... ........ .. .... .. Wisconsin Dells WI 
Katryna Marie Neubauer 
B.A., Global Studies .... .. ..... .. .. ....... .. .. ..... ........ Austin MN 
Chaise Benjamin Neumann 
B.A., Sociology .......... .. ................ .. ........ .. .. Plainview MN 
Kelly Lynn Nichols 
B.A., Art .... .. ........ .. ........... ... ...... .. .. ..... ... .. .. ... Newtown PA 
Anna Marie Nicolai 
B.A., Sociology .. ..................... .... .... .... .. .. Farmington MN 
Sarah Elizabeth Nyberg 
B.A. , Mass Communication ........ .. ............. .... Webster WI 
Ethan David Oberg 
B.A. , Mass Communication .... ... .. ............. Woodbury MN 
Judbear S. Ochogi 
B.A. , Individualized Studies .. .......... ......... . Stillwater MN 
Ashley Ann Olson 
B.S., Legal Studies ........... ...... ... .. .... ..... ... ... .. ..... Wells MN 
Simon Joseph Opatz 
B.A., Political Science/Public 
Administration .................. .. ...... .. ....... .. .. Eden Prairie MN 
Austin Bailey Opfer 
B.A., Mass Communication ............... ... .. . Springfield MO 
+ John Robert Otis 
B.A., Communication Studies ........... .... .... . Pine City MN 
David Logan Parmentier 
B.A., Individualized Studies .... .... .... .. Pleasant Prairie WI 
Cassandra Claire Pearson 
B.A., Global Studies ........ .. .. ... ...... .. ....... .... ... Mosinee WI 
+ Leah Christine Perri 
B.A., English ...... .. ....... .. ........... ..... .. .. ..... .... ... Kenosha WI 
+ Jessica Rae Petras 
B.S., Paralegal .. .. ..... .. ............. .. ............ ..... . Green Bay WI 
Caitlin A. Pfaff 
B.S., Sociology: Criminal Justice .. .. ......... .. . Oakdale MN 
Erin Suzanne Ploeger 
B.A. , Communication Studies ..... .... .. .. .. .. .. ..... Hudson WI 
t Kendra Pohl 
B.A., Psychology (Honors in Psychology) .... Cambria WI 
+ Cum Laude AA. Associate of Arts B.A. Bachelor of Arts 
Ian Robert Pomplin 
B.A., Law and Society ......... .. ..... ... ... ... ...... Redgranite WI 
+ Kaysey Marie Price 
B.A.. English ...... .... .... ... ... .... .... .... ..... ... Detroit Lakes MN 
:j: Emma Kathryn Prior 
B.A., Global Studies/Spanish ......... .. .. ..... ..... Deerfield WI 
t Phillip Ronald Pronschinske 
B.A., Mass Communication .... ... ... ... .. ..... Waumandee WI 
Haley Dana Putnam 
B.A., Communication Studies .. .. .. .......... ..... ... Anoka MN 
Allison Anne Ramey 
B.A., Mass Communication .. ....... ...... Cottage Grove MN 
Benjamin J. Reinartz 
B.A., Political Science/Public 
Administration ....... .... .... .. ... .... ....... .. .... .. .. .. . Davenport IA 
Connor Reis 
B.A., English ..... ..... ........ .. ........................ .. Plymouth MN 
Diona Lee Richards 
B.A., Communication Studies ... ... .. .... .. .. .... . Andover MN 
Tatum Marie Ritter 
B.S., Paralegal ... ...... ... ... ... .. ...... .... .... ........... Rushford MN 
Philip Neil Robin 
B.A., Mass Communication ..... .......... ........ .. Hopkins MN 
+ Mariah Jean Robran 
B.A., Psychology/Spanish/ 
B.S., Biology .. .. ................................... New Richland MN 
Julia Marie Rodriguez 
B.A., Psychology ........ ............ .. .. .. .... .. ... ... Saint Paul MN 
Julia Corrine Roess 
B.A., Sociology/Spanish ...... .... .. ......... ..... .. ..... . Edina MN 
+ Maggie Jo Rolfs 
B.A., Individualized Studies ... ...... .. .. .... Maple Grove MN 
Derek J. Saman-Neft 
B.A., Mass Communication ................. ...... . Big Lake MN 
Amanda Rae Sargent 
B.A., Psychology 
(Honors in Psychology) .... .......... .. .......... . Saint Clair MN 
+ Alexandra Michelle Savat 
B.A .. Communication Studies .... .. .. ........... ... Winona MN 
Alyssa Marie Sawinski 
B.A., Mass Communication ...... .. ......... Zumbro Falls MN 
t Adam Troy Schendel 
B.S.T., Social Science History Teaching .. .... . Norwalk WJ 
Brittany L. Schnabel 
B.A., Psychology ....... .. .. .. ...... ... .................. Aberdeen SD 
+ Kimberly Lynn Schneider 
B.A., English/Mass Communication .......... Roseville MN 
Katelyn Olivia Jene Kispert Schwab 
B.S., Sociology: Criminal Justice ..... .. ...... Owatonna MN 
J.M. Shivers 
B.A., Individualized Studies ....... .... .. .. ....... Rochester MN 
Raymond Christopher Shoup 
B.A., Psychology ........... .. .... Kuala Lumpur MALAYSIA 
Ethan Michael Simonson 
B.A., Mass Communication .... ....... White Bear Lake MN 
:j: Sonja Wynn Slater 
B.S.T. , Art Teaching ......... .... .. ........... Grand Meadow MN 
Thomas Karl Sonneman 
B.A., Threatre Arts ................ .. ..... ... .. .. .. ... ..... Winona MN 
Emma Jo Sperr 
B.A., Sociology ... ........ .. ...... .. ..... .. ........ ...... Shakopee MN 
Emily Ann Stachel 
B.A., Political Science/Spanish .... ....... ... Forest Lake MN 
Katherine Melissa Starzecki 
B.A., Psychology ... .... .. ..... .......... ... ..... .... ... .. . Winona MN 
Kyler Steffe 
B.A., Communication Studies .. ....... .. ........ . Ridgeland WI 
Taylor Kay Steffen 
B.S., Paralegal .... .. .. .... .. ...... ... ..... ...... ...... .. ..... Winona MN 
B.S.T. 
B.S .W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum Laude 
:j: Summa cum Laude 
BA.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B .S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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t Amber E. Arcand 
B.S., Nursing ........................................ Little Canada MN 
+ Tamrick L. Atwood 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Bettendorf IA 
+ Brianna Kay Axtell 
B.S., Nursing ............................................. . Rochester MN 
Sally Kay Axtell 
B.S., Nursing .............................................. Rochester MN 
+ Katherine Elizabeth Bagley 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Janesville WI 
t Kelsey Leigh Bahr 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ............................. Byron MN 
t Abby Jane Baier 
B.S., Nursing ............................................ ... Eau Galle WI 
Katherine K. Bailey 
B.S., Public Health ................................... ....... Sartell MN 
Celia Mary Baker 
B.S.W., Social Work ................................... Shakopee MN 
+ Kate Lynn Baker 
B.S., Nursing ........... ... .. ... .. .......................... . Appleton WI 
Breanna Amber Barnholtz 
B.S., Nursing ................................................. Winona MN 
Baihley Lynn Bartz 
B.S.W., Social Work .............................. ..... Plainview MN 
Mary Jo Battey 
B.S., Nursing ....... ....................................... Rochester MN 
Mary Alexandra Baumann 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... . Fridley MN 
Cody James Beach 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Dakota MN 
Rachel Dawn Beach 
B.S., Nursing .............................................. Red Wing MN 
Samuel David Beinbom 
B.S., Nursing ............................................... La Crosse WI 
Thomas Edward Belverud 
B.S., Nursing ............................................. .. La Crosse WI 
t Alyssa Jean Beneke 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Hamburg MN 
Meredith Diane Benson 
B.S., Nursing ........................................... Chanhassen MN 
t Jaclyn Michelle Beres 
B.S., Nursing .......................................... . Mukwonago WI 
Cortni Ann Berger 
B.S., Nursing ............................................... La Crosse WI 
+ Hailey Marie Bergstrom 
B.S., Nursing .......................................... Circle Pines MN 
Sheila Faye Berra 
B.S., Nursing .................. .. .. ......................... La Crosse WI 
Kimberly Erin Bird 
B.S., Nursing .................................................... Leroy MN 
Corin Loran Blazing 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Rochester MN 
James Thomas Blount-McKinley 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Rochester MN 
Jason Bongard 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Faribault MN 
Brianna Mary Bork 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .................... Waumandee WI 
Mary Beth Brady 
B.S., Nursing ......... ..................................... Rochester MN 
Holly Elizabeth Brakke 
B.S., Nursing ......... ..................................... Rochester MN 
Justin Allen Breaker 
B.S.W., Social Work ................ ................... Rochester MN 
t Colleen Cora Brennan 
B.S.W., Social Work ....................... ............. Lake Bluff IL 
+ Nicole Marie Brennan 
B.S., Nursing ......................... ......... White Bear Lake MN 
+ Taylor Nicole Brost 
B.S., Nursing .............................................. Eau Claire WI 
Kristina Lyn Browman 
B.S., Recreation, Tourism, and 
Therapeutic Recreation ............................. Prior Lake MN 
+ Kelly Jill Brunner 
B.S., Nursing ..... ... .. ...... ........................... Hutchinson MN 
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Melodi Lee Bryant 
B.S., Nursing .... ............................. ................. Holmen WI 
+ Hannah Rose Buffie 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Rockford MN 
Emily Jean Bullert 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ................... .... Arlington MN 
Mary Margaret Bushek 
B.S., Nursing ................................... ... ......... La Crosse WI 
t Natalie Rose Busher 
B.S., Nursing .......... ............ ............ ... ...... Rosemount MN 
Molly Amanda Busho 
B.S., Nursing ............................................. Owatonna MN 
Derek Michael Bute (Posthumously) 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....... Alden MN 
Allison Delores Cahill 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Prior Lake MN 
Kasey Nicole Campbell 
B.S.W., Social Work ........................................ Bangor WI 
Tamara Jo Carpenter 
B.S., Nursing .... .......................................... ...... Byron MN 
+ Becca Jean Carr 
B.S., Nursing ........................................... Rosemount MN 
Carlee Ann Carter 
B.S., Nursing .. .......................................... Pine Island MN 
Kelsey Jean Cary 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Rochester MN 
Joseph James Cassens 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Plymouth MN 
Kimberly Jean Caulkins 
B.S., Nursing ............................................... La Crosse WI 
Megan Lee Cavage 
B.S., Nursing ....................................... Soldiers Grove WI 
t Nicole Marie Chilman 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Le Sueur MN 
t Madeline Marie Christensen 
B.S., Nursing ............................... .............. Shoreview MN 
t Benjamin M. Clausen 
B.S., Nursing ........... .......................... ......... ..... Dresser WI 
+ Victoria Kay Clausen 
B.S., Nursing ................................... Saint Louis Park MN 
Brianna LaQisha Coffer 
B.S., Nursing ............................... North Minneapolis MN 
Brianna Lynn Condon 
B.S., Nursing ..................... ......................... Rochester MN 
Emily Kathryn Conley 
B.A.S., Healthcare Leadership 
and Administration .......................... ....... ........ Holmen Wf 
+ Caitlyn Christianne Conners 
B.S., Nursing .......... .................................. Lake Elmo MN 
+ Nicole Marie Connolly 
B.S., Nursing ................................. ... Vadnais Heights MN 
Leah Renee Cowan 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Savage MN 
+ Hannah Marie Crary 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science ............................ ........... ....... Richland Center WI 
Brandon Richard Crouley 
B.S., Nursing ........................................... ... Rochester MN 
+ Lisa Marie Crow 
B.S.W., Social Work. .................................. .. .... Eagan MN 
t Kelsey Lynn Culhane 
B.S., Nursing .......... ............... ................ Bloomington MN 
Baily Jo Czaplewski 
B.S.W., Social Work ................. ............. Fountain City WI 
+ Katelyn Marie Czeck 
B.S., Nursing ...... .... ................... ............. Sauk Rapids MN 
Blaire Rene Dallman 
B.S., Nursing ..... ..................................... Circle Pines MN 
t Dawn Theresa Davis 
B.S., Nursing ........ ................................. Spring Valley WI 
Patrick H. Davitt 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Lakeville MN 
Vicki Lea Dean 
B.S., Nursing ..... ....... ......................... ...... ....... Kasson MN 
Mattie Mae Decker 
B.S., Nursing ....... .. ............................... Saint Charles MN 
+ Kirsten Nicole Hofmann De Gear 
B.S., Nursing ................................................... Austin MN 
Danielle Caitlin DeGeus 
B.S.W., Social Work ............................... Stewartville MN 
Angela Lynn Demi 
B.S., Nursing ...... .. ....................................... Ellendale MN 
Andrea Marie Detlie 
B.S., Nursing ............................................. Owatonna MN 
Michelle Lynn Dick 
B.S.W., Social Work ................................... Lake City MN 
Chad Edward Ditlevson 
B.S., Nursing ... ........................... .... ............ Rochester MN 
t Tony Do 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science .. ...... ... ............. ....... Northfield MN 
Brittney Ann Dolan 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ...... .................. La Crosse WI 
Brooke Nicole Dold 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ......... ................ Saint Michael MN 
+ Hailey Renae Dolezal 
B.S., Nursing .......................................... New Prague MN 
Laura J. Dontje 
B.S., Nursing .......................................... La Crescent MN 
Brandon Thomas Dowden 
B.S., Nursing ............................ ... ................ Goodhue MN 
Anne Mary Doyle 
B.S., Nursing .............................................. Rochester MN 
Nicole Elizabeth Draxler 
B.S.W., Social Work .......................................... Elgin MN 
t Jennifer Marie Drews 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ............................... Sheboygan WI 
Shannan Rae Dreyer 
B.S., Nursing ...................... .. ....... ............ Rose Creek MN 
Kathryn Elizabeth Dries 
B.S., Nursing .............................................. Brookfield WI 
Maria Elizabeth Dripps 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ........................... ..... Rochester MN 
Jacqueline Ann Duncan 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ............................ Hudson WI 
Megan Augusta Dyslin 
B.S .. Nursing .......................................... New Prague MN 
Jenna Rae Eastman 
B.S.W., Social Work ................................. Cambridge MN 
Danielle Anna Edin 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....... Amery Wl 
Jessica Nicole Eggert 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science ................................................... Stewartville MN 
Heather Lynn Eglinton 
B.S., Nursing ................. .. .............. .... .......... La Crosse WI 
:j: Jacquelyn Rose Eiting 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science. Greenville WI 
+ Jacob Eklund 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Lakeville MN 
t Brittany Marie Ellingson 
B.S.W., Social Work ........................ .. .............. Hokah MN 
Carrie Lee Elliott-Plank 
B.S., Nursing ....................... .... .................... Lewiston MN 
Brianna Rose Elsmore 
B.S., Nursing ...................................... Cottage Grove MN 
Amber Jamie Elteir 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... Duluth MN 
:j: Ryan Emanuelson 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Owatonna MN 
+ Cum Laude AA. Associate of Arts BA. Bachelor of Arts 
Alicia Renee Engen 
B.S., Nursing .... .. ... ...... .. .......... ................... Rochester MN 
Ashton Blake Erie 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Goodhue MN 
+ Katie Elizabeth Fabian 
B.S., Nursing ........................................ Saint Charles MN 
:j: Heather Rose Fast 
B.S., Nursing ......................... .. ............... .. Butterfield MN 
Jennifer Sue Fedder 
B.S., Nursing .. .. ......... .... .......... ...... .... .... .... Owatonna MN 
Nancy Carol Anita Feist 
B.S., Nursing ...... ...... ................................... West Allis WT 
·r Lauren Ann Fellows 
B.S., Nursing ...... .... ....... .... ............. ....... Montgomery MN 
Dalen Roger Ferber 
B.S., Public Health ....................... .. ..... New Richland MN 
Tammy M. Fiedler 
B.S., Nursing .................... ... ......... .............. Lake City MN 
Katelyn Jo Fischbach 
B.S., Athletic Training .................... South Saint Paul MN 
Rebecca A. Fischer 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Mundelein IL 
Kelsey Lee Foss 
B.S., Athletic Training ..................................... Roselle IL 
Ashton Nicole Franko 
B.S., Nursing ................ ... .................... Dodge Center MN 
Marissa Jo Gagnon 
B.S.W., Social Work ....................... ..... ....... Rochester MN 
Hannah Helena Gayles 
B.S., Nursing .................................................... Eyota MN 
+ Cyndie Lynn Gehrke 
B.S., Nursing ................................... .. ......... Zumbrota MN 
Lisa Ann George 
B.S., Nursing ................................. ............. Lake City MN 
Lauren Leigh Geurts 
B.S., Public Health .................... .... .. .......... .. Marshall MN 
:j: Marissa Frances Gilson 
B.S., Nursing .................................................... Eagan MN 
Nathan Dale Glomski 
B.S., Nursing ................................ .. ........... . Rochester MN 
Jessica Lea Goedtel 
B.S., Nursing .................................................... Byron MN 
Emily Rachel Goldeman 
B.S., Public Health ............... ....... ..... ....... East Bethel MN 
Rebecca Jo Graham 
B.S., Public Health ................................. La Crescent MN 
Madison Marie Grausam 
B.S., Athletic Training .. .............. .. ............... Brainerd MN 
Michelle Renee Green 
B.S., Nursing .... .................................... ......... Winona MN 
+ Kayleen Anna Gregus 
B.S., Nursing (Honors in Nursing) .......... Crystal Lake IL 
Carrie Lynn Griebenow 
B.S., Nursing ... ............. .. ........ ... ........ .. ....... Lake City MN 
Lindzey Jo Irene Groth 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science ....... .. .. .. ...................................... Wanamingo MN 
Paige L. Habisch 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Buffalo MN 
Ashlin Margaret Hake 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........ Hugo MN 
t Kelsey Marie Halopka 
B.S., Nursing ..................................................... Colby WI 
Sadie Margaret Halverson 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... Valders WI 
+ Grace Collene Hamilton 
B.S., Public Health ... .. ............... ............. Eden Prairie MN 
Melissa Kay Hamlin 
B.S., Nursing .............. .... .. ....... ............... Stewartville MN 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum Laude 
:j: Summa cum Laude 
B.A.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree . B .S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Kathryn Mae Hausker 
B.S., Nursing ......................................... Coon Rapids MN 
Brianna Sue Havelka 
B.S.W., Social Work ....... ......... .............. Coon Rapids MN 
Megan Marie Hayes 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ........................... Coon Rapids MN 
+ MacKenzie Marie Heller 
B.S., Nursing.; .................................................. Eagan MN 
Amy Michelle Henderson 
B.S., Nursing ........................ ...... ................ Zumbrota MN 
Shauna Lynn Henderson 
B.S.W., Social Work .......... ...... ................... Rochester MN 
Cortlyn Jean Henning 
B.S., Nursing .................................................. Altoona WI 
+ Jenna Rose Herkert 
B.S., Nursing ................................................... Pulaski WI 
Holly Lynn Herlitzke 
B.S., Nursing ..................................................... Genoa WI 
Emma Francis Heuer 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science .................................................... Beaver Dam WI 
+ McKenna Rae Beyda 
B.S., Nursing ................................................... Blaine MN 
Lisa Ann Hiley 
B.S., Nursing .............................................. Rochester MN 
Katie Rose Hilgers 
B.S., Nursing ................................................ Hastings MN 
Cristina Lee Hinschberger 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ............................. Harris MN 
Kathryn Marie Hinz 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ............ Saint Louis Park MN 
+ Allison Kathleen Hocking 
B.S., Athletic Training ............................... Burlington WI 
April Amanda Hodkinson 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science ................................................... Wanamingo MN 
Brittany Lynn Hodkinson 
B.S., Nursing .......................................... Wanamingo MN 
Tayler Marion Hoeft 
B.S.W., Social Work ................................... Rochester MN 
Tina Marie Homuth 
B.S., Nursing ............................................. Owatonna MN 
+ A. Reum Hong 
B.S., Nursing ................... Seoul REPUBLIC OF KOREA 
Daniel William Horvat 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ................................ Red Wing MN 
Alexander N. Howell 
B.A.S., Healthcare Leadership 
and Administration ........................ ... ............. Winona MN 
+ Rachel Jena Juanita Howell 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ....................... Fennimore WI 
Kesha Jess Hurlebaus 
B.S., Nursing .............................................. Rochester MN 
Jason Allan Hyde 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ............. ... ........... Kasson MN 
+ Jesse Daniel Illian 
B.S., Business Administration/ 
Recreation, Tourism, and 
Therapeutic Recreation .................. Menomonee Falls WI 
+ Molly Kathleen James 
B.S., Public Health ................................ Mineral Point WI 
Jordon John Jandrin 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .................. Sturgeon Bay WI 
t Sara Darlene Janner 
B.S., Nursing ............................................ Westbrook MN 
Kelsey A. Jasperse 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science ....................................................... Champlin MN 
t Kathleen Terese Jech 
B.S.W., Social Work .................................... Chatfield MN 
Courtney Ellen Johannes 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science ................................................... Cold Spring MN 
Jessica Margaret Johnson 
B.S.W., Social Work ................................. Kerkhoven MN 
+ Myranda Nicole Johnson 
B.S., Nursing ............................................. South Elgin IL 
Nancy Lee Johnson 
B.S., Nursing .............................................. Rochester MN 
:j: Patrick Michael Jones 
B.S., Nursing .................................. Blooming Prairie MN 
Kellie Ann Jorgenson 
B.S., Nursing ................................................... Austin MN 
t Stephanie Ann Josselyn 
B.S., Nursing ............................................... Mazeppa MN 
Cynthia Ellen Kaehler 
B.S., Nursing ..................................... Minnesota City MN 
Samantha Mary Kaye 
B.S., Nursing ............................... ...... ....... Pine Island MN 
Adam Kazilsky 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ...................... Milwaukee WI 
t Amy Lynn Kennedy 
B.S.W., Social Work .................................. Lindenhurst IL 
Marc William Kerska 
B.S., Nursing .................................. ........ La Crescent MN 
+ Jeremy Stephen Kilkus 
B.S., Nursing .............................................. Rochester MN 
HanaKim 
B.S., Nursing ........... Changwon REPUBLIC OF KOREA 
Heather Lynn Kimmerle 
B.S., Nursing ......................................... .Independence IA 
Kerry Theresa King 
B.S., Nursing ......................... ... ................. Caledonia MN 
Mari Daniele Kingsbury 
B.S., Nursing ............................ ......... Sheboygan Falls WI 
Abigail J. Klein 
B.S., Nursing ............................................... Mazeppa MN 
t Ashley Ann Kloeckner 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Fairmont MN 
Miranda Lynn Klonecki 
B.S.W., Social Work ...................................... Winona MN 
Megan Jung Knappe-Langworthy 
B.S.W., Social Work ................................... Rochester MN 
+ Brianna Lynn Knopick 
B.S., Nursing ................................................. Winona MN 
Sydney Kate Knutson 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ............... Inver Grove Heights MN 
Andrea Jean Koch 
B.S., Nursing ................... ... . : ............... ....... Rochester MN 
Caitlin Elizabeth Kolb 
B.S., Nursing ............................................... La Crosse WI 
Annie Marie Korosec 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Elkhorn WI 
Cassidy Renee Kotenbeutel 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ....................... Champlin MN 
+ Krista Lynn Kowalsky 
B.S., Nursing .................................................. Becker MN 
Julia Anne Kranz 
B.S.W., Social Work/Psychology ............... Rochester MN 
Brianna Lynn Kubat 
B.S., Nursing .......................................... Stewartville MN 
Janice De Guzman Kubat 
B.S., Nursing ...................... ... .................... Owatonna MN 
:j: Taylor Nicolasina Kuhn 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ........................... Apple Valley MN 
Jessica Lynn Kyllo 
B.S.W., Social Work. .................................... Hayfield MN 
t Andrea Jeanne LaFond 
B.S.W., Social Work ................................... Red Wing MN 
Megan Breanne Lane 
B.S., Nursing ......................... ... ... ............ Rosemount MN 
Jessa Elizabeth Langton 
B.S.W., Social Work .................... ............... Rochester MN 
Angela Mae Larson 
2 4 B.S.W., Social Work ....................................... Crystal MN 
Jalana Claire Larson 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Plainview MN 
Roxanne N. Larson 
B.S., Nursing ....................................... ........ La Crosse WI 
+ Taylor Anne Larson 
B.S., Nursing ............ .. ................................... Mondovi WI 
Meghan Colleen Lawler 
B.S.W., Social Work ................................... Rochester MN 
Margaret Grace Le Mere 
B.S., Public Health ....................................... Appleton WI 
t Hannah Nicole Lebakken 
B.S., Nursing .......... .................................... Eau Claire Wl 
+ Katherine Lee 
B.S.W., Social Work .................................... Marshall MN 
Hannah Jane Lefebvre 
B.S., Public Health ..................................... Elk River MN 
Melanie Gene LeMay 
B.S., Public Health ................. ........ White Bear Lake MN 
Lucas Aaron Lemmer 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .... ..... .. ..... ............. Edina MN 
Jenna Ellen Lenell 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ............ Cary IL 
+ Sarah Kathryn Lenn 
B.S., Nursing .............. .............................. Pine Island MN 
:j: Sarah Ann Lentner 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... ... Rice MN 
Kristen R. Leonhardi 
B.S., Nursing ............................................... Emmons MN 
Jordana LeSavage 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... Chicago IL 
+Miranda Marie Le Van 
B.S., Nursing ......... ..................................... Oak Creek WI 
t Lexia Grace Levendoski 
B.S., Nursing ................................................ Andover MN 
Nicole Marie Linberg 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Elk Mound WI 
Lauren Sommer Link 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science Saint Paul MN 
Theresa Pearl Lisko 
B.S.W.. Social Work ................................... Rochester MN 
+ Naomi Robyn Loeffelholz 
B.S., Nursing ........... ...................... ......... .. West Salem WI 
Lindsy Ann Loesel 
B.S., Nursing .......................................... Trempealeau WI 
Erin Jo Loge 
B.S .. Nursing ... ....................................... Stewartville MN 
Heather Marie Lohrke 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. . Oakdale MN 
Brandi Sue Lorenz 
B.A.S., Healthcare Leadership 
and Administration .......................... .............. .. Dover MN 
+ Jayme Elizabeth Lubansky 
B.S., Public Health .. .................................. Prior Lake MN 
Alyxis Lynn Lundstrom 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science. Champlin MN 
:j: Lindsey Elizabeth Lutterman 
B.S., Nursing ................................. .... ...... Rosemount MN 
Grace Kimball Mack 
B.S., Recreation, Tourism. 
and Therapeutic Recreation ..................... Crystal Lake IL 
Jenna Jo Magadanz 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... . Hudson WI 
Leigh Christine Magana 
B.S., Nursing ............ .. ................. .............. Owatonna MN 
Siharn Abdullahi Mahan10od 
B.S., Public Health .... .................. .............. Owatonna MN 
Mariah Regina Mariano 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... ... Hugo MN 
+ Cum laude AA. Associate of Arts B .A. Bachelor of Arts 
Rose Lynn Marks 
B.S., Nursing ..................................... .. .......... Stoddard WI 
Leah Patricia Marshman 
B.S., Nursing .. ............................................ Plainview MN 
Awing !shag Mayer Mayor 
B.S.W., Social Work ......................... .......... Rochester MN 
Maureen Elizabeth McCarthy 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .......... ..... Cottage Grove MN 
:j: Kayleigh Lynn McClure 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science .... ................................................ Maplewood MN 
Jessica Suzanne McCoy 
B.S., Recreation, Tomism, 
and Therapeutic Recreation ............... Brooklyn Park MN 
t Kristen Jeanne McCoy 
B.S., Nursing ...................................... .. Cannon Falls MN 
Ann Renae McDermott 
B.S., Nursing .. ....................................... ... .. Rochester MN 
Chern Tiauna McGee 
B.S., Nursing ... .. ... ............... .............. ..... .... Red Wing MN 
:j: Sieffa Marie Mcintyre 
B.S., Nursing .... ................................. ......... Rochester MN 
Catherine Bertha McKellar 
B.S., Nursing ..... .... .... ........... Glasgow GREAT BRITAIN 
Maggie Mae McLaird 
B.S., Nursing ... ..... ................................. . Sauk Rapids MN 
:j: Samara Eddy McManimon-Myers 
B.S., Nursing .. ... .......................................... Rushford MN 
t Shelby Lee Meineke 
B.S., Nursing .... .......................................... Lake City MN 
Christopher Jon Melby 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........ Wells MN 
Adam J. Melstrom 
B.S., Athletic Training ...... ....... ........ ......... ...... Durand WI 
Emily Elizabeth Meskan 
B.S., Athletic Training ...................... .. ...... Waterville MN 
"!" Nora Margaret Meuleners 
B.S., Nursing .. ... ... .... .............. ........... ....... Henderson MN 
Kayla Patricia Meyer 
B.S.W., Social Work ................................... Lake City MN 
Nicollette Mae Meyer 
B.S.W., Social Work .......................... ........ Lanesboro MN 
t Leslie Nicole Michealchuck 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ........................ Fox River Grove IL 
Courtney LcAnn Miller 
B.S .. Nursing ................. ............................ Beldenville WI 
Sarah Ann Miller 
B.S., Athletic Training .. ........... .. ... ... ........ ... Iron River WI 
Trevor Mikkel Miller 
B.S., Nursing ......... ............................. ......... Goodhue MN 
Brittany Nicole Minnich 
B.S., Nursing ...... ............................... .......... . Andover MN 
Sydney Ann Mohan 
B.S., Nursing .... ............................... .. .. .......... Winona MN 
+ Kalia Louise Ann Moore 
B.S., Nurs ing ... ........................ ...... ...... ......... Boscobel WI 
:j: Aaron Patrick Moyer 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Delavan WI 
+ Emmaleigh Joy Muehlberg 
B.S., Nursing ...... .. ............................. .. ........ Big Lake MN 
T Renae Mae Mullenbach 
B.S., Nursing ...... .... .. .............. ................. Rose Creek MN 
Cristina Murillo 
B.S.W., Social Work ............................ ...... ..... Kasson MN 
Cassanda Annette Myers 
B.S.W., Social Work ...... ................. ............. La Crosse WI 
Connor Roshea Nagle 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Preston MN 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum Laude 
:j: Summa cum Laude 
B .A.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B.S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Meghan Marguerite Nash 
B.S.W., Social Work ........................... Fox River Grove IL 
Cody John Nedegaard 
B.S., Nursing ............................................... La Crosse WI 
Celina Soledad Nehmer 
B.S., Public Health .................... Inver Grove Heights MN 
Nicole Bryanna Nelsen 
B.S., Exercise and Rehabilitative 
Science .............. ... ................................... Chanhassen MN 
t Carrie Olivia Nelson 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... La Pointe WI 
Nicole Danielle Nelson 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ........... ................. Minneapolis MN 
Rachel Lee Nelson 
B.S., Public Health ................................ ..... Wyoming MN 
+ Teresa Lemmerman Nelson 
B.S., Nursing ............................................ .. Zumbrota MN 
+ Leah Ann Nicksic 
B.S., Nursing .............. .......... ... ................. New Lisbon WI 
Bridget Nadine Novotny 
B.S., Nursing ......... ..................................... Stillwater MN 
t Marissa Ann Oberg 
B.S., Nursing ...................... ................ Cottage Grove MN 
Kayla Rose O'Connell 
B.S., Nursing ........ ............................. Grand Meadow MN 
Tracy Ann Olson 
B.S.W., Social Work ...... ... ......................... Lanesboro MN 
Sario A. Omar 
B.S., Nursing ............. ..... .. ........ ................. Owatonna MN 
RaeNelle Joy Ostberg 
B.S., Nursing .... .... ....................................... Lakeville MN 
Jackline G. Oswald 
B.S., Public Health ........... ................... Mounds View MN 
Paul Leonard Paladie 
B.S.W., Social Work ... ......................... . Saint Charles MN 
Emily Christine Passint 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ........................ Chippewa Falls WI 
+ Madeline Rachel Patek 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... Neenah WI 
Cedar Mariah Elizabeth Paulson 
B.S.W., Social Work .............. ....................... . Winona MN 
+ Gracene Elise Pesch 
B.S., Public Health ................................. .. .. Rochester MN 
Molly Mae Peters 
B.S., Nursing ........ .. .............................. .. La Crescent MN 
Nicole Catherine Peters 
B.S., Nursing ......................................... .. Coon Valley WI 
+ Paige F. Peters 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ...................... ... Appleton WI 
Amy E. Petersen 
B.S., Nursing ....... .. ..... ......................... ............. Byron MN 
James Randall Peterson 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ....... ..... .............. ... Rosemount MN 
t Tracy Jean Petschow 
B.S., Nursing ........ ....... ...................... ......... ... Winona MN 
Krista Lea Pfaff 
B.S., Nursing ...... .................. .. .... ..................... Bangor WI 
Elia Rose Phernetton 
B.S., Nursing .......... .......... ... ..... ....... ........... Frontenac MN 
Valerie Jan Beiber Piechowski 
B.S., Nursing ................................. ........ ... Albert Lea MN 
Emily Lorraine Pierce 
B.S., Nursing ............. ........................... ..... .. ..... Byron MN 
Miranda Jo Pierce 
B.S., Nursing .................... ......... ................. Rochester MN 
Alexandra Marie Plank 
B.S.W., Social Work .... ................ .......... .... ....... Byron MN 
t Kaila Ann Potting 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....... Eagan MN 
+ Carrie A. Priebe 
B.S., Nursing ....... ....................... .. ......... .... ... Onalaska WI 
+ Rachel Monique Prigge 
B.S., Nursing .......................... .. ... .. ......... ....... Kenyon MN 
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Avery Quinn Prondzinski 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ....................... ... Winona MN 
t David Quelle 
B.S., Nursing .......... .................................... Rochester MN 
Kevin George Rabbers 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Ramsey MN 
Jayvie Siarez Ramirez 
B.S.W., Social Work ................................ ... Rochester MN 
Melissa Ramos 
B.S., Public Health ....................... ...... Cottage Grove MN 
Courtney Michelle Rank 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Appleton WI 
Maggie Rose Rathbun 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Big Lake MN 
Alissa J. Rausch 
B.S., Public Health ............................. ... ... ....... Wausau WI 
Samantha Ann Rebman 
B.S., Public Health .......................................... Wausau WI 
Michaela Reed 
B.S.W., Social Work ................................... Rochester MN 
Devon Elizabeth Richards 
B.S., Nursing ................................................. Madison WI 
Evan Michael Richgels 
B.S., Nursing .. ........................................ La Crescent MN 
+ Jessica Marie Riley 
B.S., Nursing ..... ................ .................. .... ... Rochester MN 
Paul George Riniker 
B.S.W., Social Work ................................. West Salem WI 
+ Abbigail Rose Jill Ristow 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Ellsworth WI 
Corrynn Joy Roach 
B.S., Nursing ...... ............... .................. .. Spring Valley WI 
t Chelsey Jade Rodenk.irch 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Sun Prairie WI 
Paul Andrew Rogelstad 
B.S.W., Social Work ................................... Rochester MN 
+ Taylor Lynne Rood 
B.S., Nursing ..... ...... ................. ............................. Cary IL 
t Jodi Stellpflug Ross 
B.S., Nursing ..... .. ....................................... Rochester MN 
Lynn Elizabeth Rostvold 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science .......... ..... ........... Grand Rapids MN 
+ Megan Jo Rudie 
B.S., Nursing .......... ..................... ........ ..... ...... . Westby WI 
Shannon Rene Rutledge 
B.S.W., Social Work .... ................ .... ...................... Cary IL 
+ Nicole Marie Sames 
B.S., Nursing ........................................... Mahtomedi MN 
Shannon Lynn San Roman 
B.S., Nursing ............ ........... ............. .......... Rochester MN 
Brittany Lee Sandbakken 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ..................... Centerville MN 
+ Sarah Lynn Scanlan 
B.S., Nursing .... ............... ....................... Stewartville MN 
Robyn Frances Schams 
B.S., Nursing ......... ......... ............................. La Crosse WI 
+ Brittany Leanne Schelling 
B.S., Nursing ......... .. ........... ....................... . Red Wing MN 
t Katherine Patricia Schieber 
B.S., Nursing ..... ...... ................ ........ ....... ... Caledonia MN 
Katelyn Jolane Schlief 
B.S.W., Social Work ......................... ......... Saint Paul MN 
t McKayla Rose Schmit 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........ Elgin MN 
+ Kelli Sue Schmitz 
B.S., Nursing .............................. ........ .... .. .... .. Cashton WI 
t Johanna Marie Schreiner 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation/Spanish ............ Cologne MN 
Logan Schrock 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .................... ....... Osceola WI 
+ Lindsey Marie Schroht 
B.S., Nursing ........ ....... .. .. .......................... Owatonna MN 
Samuel Douglas Schubert 
B.S., Recreation, Tourism, and 
Therapeutic Recreation ..... ... .......... White Bear Lake MN 
+ Taylor Johanna Schulte 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science .... ..... .. .... ..... ......... .. Caledonia MN 
Brittany Marie Schulze 
B.S., Nursing ................ .... ... ... ...... ............. Caledonia MN 
t Carl Kenneth Schumann 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ... ...... .... .. ....... ... New Brighton MN 
+ Joelle Renette Schuster 
B.S.W., Social Work ....... ....................... ... .... . Pittsville WI 
Jacob Ryan Schwantes 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ......... .... ..... ... South Saint Paul MN 
+ Kailey Ann Schwarzenbacher 
B.S., Nursing ....... ... ...... ....... .... .... .. ... .. .. ....... Pewaukee WI 
Nichen Dea Schwenker 
B.S., Nursing .. ...... .. ...... .... .... ................ .... .. Rochester MN 
Janessa Marie Sedelbauer 
B.S., Nursing ... ... ....... ..... .. ................. ... .......... .. Hixton WI 
+ Hollie Arlene Sell 
B.S., Nursing/Spanish .. ... ..... ...... ... ... ...... .... Eau Claire WI 
t Kristen Marie Semrow 
B.S., Athletic Training ......... ........... .... ...... .... Madison WI 
Patricia Elena Servin-Hughes 
B.S., Nursing .... ..... ... ....... .. ...... ... ...... ....... ..... .. . Austin MN 
Marie Christine Sheehan 
B.S., Nursing ..... .... ..... ........... .. ...... .. .................. Elgin MN 
Lena Rae Sherry 
B.S., Nursing ... .... ... ..... .......... ............. .......... Hastings MN 
Jordan Dennis Shilts 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... ... Thorp WI 
Jessica Lori Shultz 
B.S., Nursing ......... ..... ... .... .... ....... .... .......... . Ellendale MN 
Grant Newman Sigler 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ... ... ... .. Wisconsin Rapids WI 
Abby Elizabeth Skwierawski 
B.S., Nursing .. ..... ...... ............. .. ... ........ ....... Brookfield WI 
+ Alicia Slagle 
B.S., Nursing ... .... ....... .. .. ...... ....... .. ...... ..... .. Red Wing MN 
t Samantha Marie Slinger 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Lakeville MN 
Derek James Smidt 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Galesville WI 
:j: Melanie Kay Smisek 
B.S., Nursing ....... .. ... ....... ... .... ... ... ..... .... ...... Marshall MN 
Anissa Hannis Smith 
B.S.W., Social Work ..... ... ........ ......... ... ...... Prior Lake MN 
Austin John Smith 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Burlington WI 
Kally Jo Ann Smith 
B.S.W., Social Work .... .. ... ..... ......... .. .. ...... ...... Kasson MN 
+ Molly Mae Smith 
B.S., Nursing ..... ... ....... .... .. ..... .... ....... ... ..... . Rochester MN 
Robert Carl Smith 
B.S., Nursing .......... ... .... .. .. ...... .... .. .. ..... ........ .... Eyota MN 
+ Heather Ann Solberg 
B.S., Nursing ....... ..... ...... ...... .. .... ..... .. ... Spring Grove MN 
+ John Kenneth Solheid 
B.S., Nursing .. ...... ............. .. ... .. .......... .. .. New Prague MN 
t Lauren Solheid 
B.S., Public Health ....... ...... .. .. ... ... .......... . Rosemount MN 
Chelsea Janelle Spaid 
B.S., Nursing ............... .... ... .. ... ...... .... ..... Stewartville MN 
t Meghan Lyn Spalding 
B.S. , Nursing .................. .. .... ... .......... ..... .. ....... Neenah WI 
+ Cum laude AA. Associate of Arts BA. Bachelor of Arts 
Hillary Frances Sperlich 
B.S., Public Health ...... ..... ... ........ .. ....... ......... Brandon SD 
Lisa Arlene Spitzer 
B.S., Nursing ....... ............. ............ ..... ... Saint Charles MN 
Annemarie Rae St Martin 
B.A.S., Healthcare Leadership 
and Administration ..... ...... ....... .. .. .... .. .... .... . Rochester MN 
Serina Marie Stannard 
B.S. , Nursing ......... ..... ... ........... ... ... ... ... .. . Mantorville MN 
:j: Rebecca Lea Starkweather 
B.S., Nursing (Honors in Nursing) ...... .. .... Green Bay WI 
:j: Joshua John Staub 
B.S., Nursing ....... .. .. ..... ..... .... ...... .... .... ... .. .. . Mazeppa MN 
Leah Marie Stegall 
B.S., Nursing .... ...... ............... ..... ... .. .. .. ...... .. La Crosse WI 
+ Breanna Christine Steinberg 
B.S., Nursing ..... ......... ..... ... .... ......... .. ...... ... Rochester MN 
Tyler Joe Steinberg 
B.S., Nursing ......... .... ... .. ... .. .. .... .... ... .......... Rochester MN 
t Sarah Elizabeth Stem 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ......... ... ...... ............ .. River Falls WI 
t Nikki Frances Stevens 
B.S.W., Social Work ..... ..... ... ... .......... Prairie du Chien WI 
Leah Stoeckel 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation ... .. ... ..... .... . Saint Francis MN 
Samantha Dawn Stokes 
B.S., Nursing .... ... ............... ........... .... ..... ... . Red Wing MN 
Alexandra Lee Strand 
B.S., Public Health ............ .... .. ..... .. ........ .. ..... ... Cedar MN 
Kaitlyn Anne Suhr 
B.S., Public Health .......... ..... .. .. ...... ....... Fountain City WI 
Afton Joy Sundell 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science .. ......... ..... ... .. ...... Coon Rapids MN 
Andria Nicole Swanson 
B.S.W. , Social Work ... .... .. ....... ...... .. ......... . Prior Lake MN 
Rochelle Kristine Swanson 
B.S., Nursing .... ...... ...... ......... .. ..................... Hayfield MN 
+ Christine E. Symicek 
B.S.W., Social Work ..... ... ... .. ...... ... .... ......... . La Crosse WI 
:j: Shelby Rae Taylor 
B.S., Recreation, Tourism, and 
Therapeutic Recreation/B.A., Spanish .. .. Forest Lake MN 
Devyn Marie Tessier 
B.S., Nursing .... .. ......... ...... .. .......... . White Bear Lake MN 
+ Katie Marie Thalacker 
B.S., Nursing .... .... ..... ........ ..... ..... .. ..... ....... . Red Wing MN 
+ Emily Kay Thauwald 
B.S., Nursing .. ............ ... .. ...... ...... ......... ..... .... Bayport MN 
Nicole Brenna Theyson 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .............. .......... Lakeville MN 
Jeffrey Alan Thompson 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Winona MN 
t Rachel L. Troia 
B.S., Nursing ........... ................. .. ...... ..... .. ...... Madison WI 
Emily Elizabeth Tronson 
B.S., Nursing ........................... ... ... ........ Coon Rapids MN 
Samantha Jo Trussoni 
B.S.W., Social Work ... ..... ... ........ .. ....... ........ La Crosse WI 
Jordan John Tschumper 
B.S ., Exercise and Rehabilitative Science ... . Winona MN 
+ Kristine Kay Tucke 
B.S. , Nursing ........ .............. .... ... ..... ... ..... ........ .. Leroy MN 
Mercedes Deni Ulrich 
B.S.W., Social Work ..... .............. ... ....... Cannon Falls MN 
Jenna Lynn Van Soelen 
B.S., Nursing ....... ....... ...... .... ...... .... .. Saint Croix Falls WI 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
BA.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satfafactory completion of degree . B .S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Sylvia Beatrice VanDuser 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... .... Larsen WI 
t Taylor Kate Vogel 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ....... ..... .... ... .. ...... . Cedar Rapids IA 
Caitlin Kristine Vosejpka 
B.S. , Exercise and Rehabilitative Science .. Lonsdale MN 
Kaonou Katee Vue 
B.S.W., Social Work .. ... ..... .... .. ... ... .... .. .... Forest Lake MN 
Alexandra Rae Wadewitz 
B.S., Nursing .. .. ......... .... ... ... ..... .... ...... ... ... ... .. Winona MN 
Melanie A. Waibel 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Hastings MN 
+ Rozlyn Sue Wakefield 
B.S., Nursing ... ... ..... .. ... ........ .... .... .... ..... ..... . Excelsior MN 
Brittany Fay Wallace 
B.S., Nursing ....... ..... .. ...... .. .. .... ... ..... .... .. La Crescent MN 
t Claire Katherine Wallerich 
B.S., Nursing .. .... .. ... ... .. .... ... .. .... ....... ......... . Stillwater MN 
Kindra JoAnn Walstad 
B.S.W., Social Work ... ... ..... ...... ..... .... ......... Zumbrota MN 
t Emily Lynn Wannow 
B.S., Nursing (Honors in Nursing) .. .... .. ..... Pewaukee WI 
:j: Christina Louise Ware 
B.S., Nursing (Honors in Nursing) ... White Bear Lake MN 
:j: Cassandra Nicole Wash 
B.S., Nursing ..... ... .... ... .... ......... ........ ....... ... Rochester MN 
Anya Marah Waskey 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Scandia MN 
Quintan Lawerence Weaver 
B.S., Nursing ......... ..... ... ..... .......... ..... .. .... ..... Hastings MN 
t Ashley Ann Weavers 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science ....... ....... .. .... .. .... ... Cedar Grove WI 
t Briana Marie Weavers 
B.S., Nursing .... .... ... ...... .. ..... ... .... ....... .. .. .Cedar Grove WI 
+ Lauren Mina Weber 
B.S., Nursing ..... ..... .. ...... .. ....... .... ..... .... ..... . Shakopee MN 
+ Danielle Elyse Weigel 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... . Belvidere IL 
t Anne Marjorie Weinrich 
B.S., Nursing ..... .... .. ... ..... .... .......... .. .... ... .. .. Plainview MN 
Andrea Vernice White 
B.S.W., Social Work .... ..... ... ... .. .... ...... ...... Cambridge MN 
t Sadie Rose White 
B.S., Nursing .. ........ .... .... .... ...... .... ...... . Mounds View MN 
Elaine Charlotte Wieser 
B.S., Nursing ...... ...... .... ............ ......... ..... .. Albert Lea MN 
Samantha Jo-Ann Wilcox 
B.S., Nursing ........ .. ... ... .... .... ................... ... .. Boscobel WI 
:j: Carly Ann Wilke 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science/Spanish ............. Fort Atkinson WI 
Elizabeth Lynn Williams 
B.S., Recreation, Tourism, 
and Therapeutic Recreation .. ... ....... .. ..... .. Centerville MN 
Megan Lynn Williams 
B.S., Exercise and 
Rehabilitative Science .. .... .. ... .. .... .. ... ....... Chanhassen MN 
Cassie Ann Williamson 
B.S., Nursing .. .... ..... .. ... ... .... .. .. .. .... .. ..... ... ........ Austin MN 
Carlee A. Witkowski 
B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... Neenah WI 
:j: Carli K. Wojcik 
B.S., Nursing (Honors in Nursing) ..... Saint Michael MN 
+ Rebecca Kay Worden 
B.S. , Nursing ..... ........ .... .... ........ ....... ...... .. .. Plymouth MN 
Erin Lynn Wuchina 
B.S. , Nursing .. .... ... ..... .. ... ... ........ ... .............. La Crosse WI 
Yang Yang 
B.S. , Exercise and 
Rehabilitative Science .. ..... .... ... .... ... ... .... Huizhou CHINA 
Jennifer Ann Yorke 
B.S., Nursing .. .. ... ... ...... ..... ..... ........... .. .. ... .. Rochester MN 
Ann-Marie Electra Young 
B.S., Nursing ..... ... ..... ....... .... ... ... ..... .... ....... Cincinnati OH 
:j: Celina Nicole Yunker 
B.S. , Nursing ........ .. .... ......... ........ .... ....... . Rose Creek MN 
t Molly Ann Zafft 
B.S., Nursing ... ............... .. .... ... ....... ...... Grand Marais MN 
Ryan J. Zemke 
B.S., Nursing ... ..... ....... ... ... ..... ..... .... .... ....... Zumbrota MN 
:j: Kelly Ann Ziemer 
B.S., Nursing ....... .... ..... ... .... ... ....... ............ . Rochester MN 
Alaina Adams Zimmermann 
B.S.W., Social Work .. ..... .. ........ .. .... ..... .......... . Jackson WI 
Melanie Lorraine Zouski 
B.S., Nursing ... .... .. .. ..... .... ..... ... ... ...... ..... .. .. . La Crosse WI 
College of Science & Engineering 
Danielle Marie Aaker 
B.S. , Biology ... .. ..... .. ..... .. ...... ... .... .. ..... .. .. .... ... Kasson MN 
Abdirizak Abdullahi Abdi 
B.S. , Biology ...... ..... ....... ...... .. ... ... ... ... ...... .. Rochester MN 
Amel Zakaria Suliman Ali 
B.S. , Computer Science ........... ...... ... .. ..... .. Rochester MN 
+ Brandon James Allen 
B.S. , Mathematics .. ... .. ...... .... .... ....... ...... .... Rochester MN 
Roudaynah Al Malki 
B.S., Computer Science ..... .... ........... .. . Damascus SYRIA 
Emily Ann Andersen 
B.S., Biology ... .. .... ... .. ... ..... ... .... .... ..... .. .. ... ....... Bristol WI 
Samantha Renee Armando 
B.S., Biology ...... ..... ..... ........................ .... Schaumburg IL 
Girma Kenea Ayana 
B.S., Biology ......... .... .. .............. ... .. .......... . Saint Paul MN 
Madison Nicole Beberg 
B.S., Biology ........ ... ..... ... .. ... ..... ..... .... Cottage Grove MN 
Nicholas Becker 
B.S., Biology ... ... ...... .. ....... .. ... .... ... .. .... .. .. . West Salem WI 
John Andrew Bellows 
B.S., Computer Science ..... .... ....... ... .. ... .. Farmington MN 
Cody Michael Benedict 
B.S., Biology ...... .. .. .... ......... .. ...... .. .. ..... ..... Grantsburg WI 
Junyang Bian 
B.S., Computer Science ..... ... ... ... Suzhou Jiangsu CHINA 
Alexander James Blumer 
B.S., Computer Science .... ..... .. ... .. .. ... ... .. .... Rockford MN 
Tyler John Boe 
B.S., Composite Materials Engineering ..... .. Andover MN 
+ Cassondra Grace Boland 
B.S., Geoscience ........ ........ ... .. .. ... .... .... Spring Valley MN 28 
:j: Kirsten T. Bolstad 
B.S., Biology .. ... ............ ... ....... .. .... ............... .. Viroqua WI 
t Matthew Thomas Bonestroo 
B.S., Composite Materials Engineering ... ... .. ...... Ames IA 
+ Kyle Robert Bosshart 
B.S., Composite Materials Engineering .. Spring Valley WI 
Trevor James Bowers 
B.S., Biology ............ .... .... ... ..... ...... ..... ... ..... Roseville MN 
:j: Joseph Ivan Brake 
B.S. , Chemistry .. .... ........ ..... ..... ... .. ...... ...... Northfield MN 
Ian David Brennan 
B.S., Biology ... ........ ...... ... ... ..... .. ... .... ... .... ... Lake Bluff IL 
Jordan Daniel Brockopp 
B.S., Computer Science ....... ... ......... ... .. ... ... Big Lake MN 
:j: Alex James Buchanan 
B.S., Computer Science .... ........ .......... .. .... Sioux Falls SD 
Leyla Budimlic 
B.S., Biology ...... .... .. ......... .. ... .. .............. ... . Rochester MN 
+ Jason Carpenter 
B.S., Computer Science .. .. ...... .... .... .. ......... .... . Hokah MN 
Will Thomas Check 
B.S., Chemistry ... .. .... ....... .. ..... ......... ... ... ... Prior Lake MN 
Samantha Lynn Christiansen 
B.S., Biology ... ....... ... ..... ... ..... .... .. ... ... .......... .. . Newton WI 
Brie Katherine Clark 
B.S., Biology ........ ....... ...... .. ... ...... .. .... . Dodge Center MN 
Kyle Jon Coon 
B.S., Biology .. .... ...... ... ...... .... ... .. ......... ...... .. . Boscobel WI 
Thomas Robert Denzer 
B.S., Composite Materials Engineering ... .. .. . Winona MN 
Calvin Ward Dinsdale 
B.S., Biology ..... ... .... ... ....... ...... ..... .. ....... ... ....... Byron MN 
Christopher James Doffing 
B.S., Biology ....................................... ...... Burnsville MN 
Megan Elizabeth Dratz 
B.S., Chemistry ....... .................................. ....... Eagan MN 
+ Kaitlyn N. Dreher 
B.S., Biology .......................................... ...... Millville MN 
Rachel Ann Dunkley 
B.S., Biology ........................................... Eden Prarie MN 
:j: Samuel John Eggers 
B.S., Biology ........................................... Saint Cloud MN 
Johnathan Lee Emerson 
B.S., Statistics ............................................ Stillwater MN 
Alec David Englund 
B.S.T., Earth Science Teaching ................. Woodbury MN 
Austin James Esser 
B.S., Physics ............................................. .. .... Eitzen MN 
Samantha Lynn Finberg 
B.S., Biology ..... ......................................... Stillwater MN 
:j: Noah David Finn 
B.S., Physics ......................................... . La Crescent MN 
Chloe Jane Flake 
B.S., Biology ........... .............................. Maple Grove MN 
Ashley Jo Follmuth 
B.S., Biology ......... .......................................... Austin MN 
:j: Jason Donald Fruit 
B.S., Composite Materials Engineering .... .. La Crosse WI 
Andrew Gerald Geislinger 
B.S., Biology ........... ............................. Grand Rapids MN 
Morgan Elizabeth Gemmill 
B.S.T., Mathematics ........................... ............. Blaine MN 
:j: Kendra LeeAnn Goodroad 
B.S., Biology ................................................. Winona MN 
+ Shelley Marie Gorak 
B.S., Computer Science/B.A., Theatre Arts .. Winona MN 
Kara Grace Greenfield 
B.S., Biology ......... .... .......... ...... .............. ... Rochester MN 
Kaitlyn Rechell Gulden 
B.S., Biology .......................... ................ ....... Winona MN 
Jason Daniel Hays 
B.S., Computer Science ......................... Stewartville MN 
t Jacob Thomas Hedberg 
B.S., Composite Materials 
Engineering ........... ............................... North Branch MN 
t Nicholas David Helberg 
B.S., Composite Materials Engineering ...... ... Prescott WI 
Ryan Robert Hill 
B.S., Computer Science ................. ......... ... Rochester MN 
Brianna Hilstad 
B.S.T., Mathematics ....... ..................... .... .. Owatonna MN 
Alasdair Craig Hogarth 
B.S., Computer Science ............................. Rochester MN 
Andrew C. Hook 
B.S., Computer Science ............................ . Rochester MN 
Brett Nelson Hottmann 
B.S., Composite Materials Engineering .... Dodgeville WI 
t Cody Michael Hovdet 
B.S., Composite Materials Engineering .. .. .. Lakeville MN 
:j: Stephanie Rose Hunter 
B.S., Biology ........... ..... ................................ Plymouth WI 
Isabel Jrazoque 
B.S., Biology ....................... ...................... Saint Paul MN 
Andrew John Lloyd Jacobson 
B.S., Chemistry ............................................ .. Cushing WI 
Drew Evan Jensen 
B.S., Biology ........... .................................... Waterford WI 
t Tianxia Jia 
B.S., Mathematics/Statistics ................... Taiyuan CHINA 
Abdullahi Hussein Jimale 
B.S., Biology .............................................. Rochester MN 
+ Cum Laude AA. Associates of Arts BA. Bachelor of Arts 
Karlee Rae Johnson 
B.S., Biology ................................................. ... Byron MN 
:j: Molly Johnson 
B.S., Geoscience ........ ............................... Hager City WI 
Tevin Won Johnson 
B.S., Biology .................................................... Eagan MN 
Amanda Jean Kaiser 
B.S., Biology ... ..................................... . Apple Valley MN 
+ Jinniece Joanna Kalal 
B.S., Chemistry/Spanish ................. ..... .. Belle Plaine MN 
FolTest Stephen Kalk 
B.S .. Geoscience .................................. .. .. Cambridge MN 
+ Jordan Mitchell Kalk 
B.S., Composite Materials Engineering ... Cambridge MN 
Alex Vincent Karan 
B.S., Biology ....................................... ...... Northfield MN 
Nathan Christopher Karlstad 
B.S., Computer Science ...................... . Saint Charles MN 
Drew Justin Kehoe 
B.S., Geoscience ............................. ... ........ Brookfield WI 
Elizabeth Sarah Kiewatt 
B.S.T., Mathematics .................................... Le Sueur MN 
Samuel Nicholas Kolas 
B.S., Computer Science ................... .......... Rochester MN 
t Conor William Kosidowski 
B.S., Computer Science ..................... ........... Winona MN 
Laura Jean K veene 
B.S., Biology .. ....... ..................................... Rochester MN 
Amanda Anne League 
B.S., Chemistry ................................... ....... Rochester MN 
Nicholas Paul Lemon 
B.S., Biology .................................. White Bear Lake MN 
Zachery Aaron Littlefield 
B.S., Chemistry ................................. ............... Eyota MN 
+ Daniel Richard Lohff 
B.S.T., Mathematics ...................................... Shawano WJ 
Matthew Harvey Lundblad 
B.S., Composite Materials Engineering ... . Woodbury MN 
t Katherine Elizabeth Mackay 
B.S., Biology ...... ....................................... Shoreview MN 
Caitlin Beth Majerus 
B.S., Chemistry ....................... .................. Lanesboro MN 
Jason Graeme Malgren 
B.S., Geoscience ............................... .... Maple Grove MN 
Paul Jason Marshall 
B.S., Computer Science .................... ......... .... Kasson MN 
Nathan Bradley Martin 
B.S., Computer Science ....... .. .... ....... .... ... ... Big Lake MN 
Alec Steven McCuskev 
B.S., Biology ......... ~ .. ....................... ..... Maple Grove MN 
Joshua Mark McDermott 
B.S., Computer Science ................................... Dover MN 
t Sarah Nicole McGarvey 
B.S., Biology .... ................................. ......... .... Preston MN 
Nicholas P. McNeely 
B.S., Computer Science .................... .... Coon Rapids MN 
t Maxene Rae K. Meier 
B.S., Statistics ............................ ....... ............ Winona MN 
Ryan John Meloche 
B.S., Biology ................... ................... ........ Shakopee MN 
t Alyssa Jane Meyer 
B.S., Biology .... ........................................... Chatfield MN 
Sean Michael Meyer 
B.S., Computer Science ..................... .......... Onalaska WI 
Nicholas J. Mikoff 
B.S .. Biology ........................................ ...... New Lenox IL 
Corey Elizabeth Mikorski 
B.S., Biology ............ .......................... .. ..... Wind Lake WI 
i· Ryan Lewis Miller 
B.S., Geoscience ................................ ............. Kasota MN 
B.S.T. 
B.S.W 
Bachelor of Science in Teaching 
Bachelor of Social Work 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum Laude 
BA.S. Bachelor of Applied Science 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. B .S. Bachelor of Science B. Mus Bachelor of Music 
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation. 
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Derek Todd Miner 
B.S., Computer Science .... .... ..... ........ ... ..... Rochester MN 
Tyler Glenn Misko 
B.S., Biology .. .... .... .... .............. ... ... ... ... ... .. Prior Lake MN 
:j: Brian James Montz 
B.S., Composite Materials 
Engineering .. .... ......... ..... ........ ... .... .......... Maplewood MN 
t Savannah Judith Mooney 
B.S., Mathematics/Statistics ..... .... ..... ... ..... Eau Claire WI 
+ Jack Carlyle Morey 
B.S. Computer Science/B.A., Art ... North Saint Paul MN 
David William Morse 
B.S., Biology ... .. ... ..... .... .. ..... .............. .. ...... Rochester MN 
Anguly Moua 
B.S., Biology ..... ...... .... ....... ... ... ..... ..... ..... ..... Oakdale MN 
Paul Dana Snyder Muehring 
B.S., Composite Materials Engineering ..... . Norwood MN 
Stephen Raymond Muhs 
B.S., Computer Science .... ..... ............. ... .... Rochester MN 
Nadia Rachelle Nassif 
B.S., Biology/Psychology ... .... .... ... ..... ........ ..... . Isanti MN 
+ John Raymond Nebbia 
B.S., Composite Materials Engineering ..... .... Lombard IL 
Zachary Newell 
B.S., Computer Science .... .. ..... .. .... .... Cottage Grove MN 
Madeline Paige Newman 
B.S., Biology .. ..... ... .. ..... ... .... .... ..... ... ....... .. Burnsville MN 
Evalyne Peninah Nyambura Njeri 
B.S., Biology .. ........ .. ..... .... .. ........ ... ..... Murang'a KENYA 
Katelyn Maureen Norton 
B.S., Biology .. ...... ..... .. ...... ..... ..... ..... .. Cottage Grove MN 
Tanya Salim Omar 
B.S., Biology ... ....... ... ... .. ... .. ............. ...... Eden Prairie MN 
Comfort A. Orebayo 
B.S., Biology ... ... ..... ...... .. .... .... .... .... ....... Lagos NIGERIA 
Halie M. Osterloh 
B.S., Biology .. ......... .... ..... ... ... .... ..... ..... ....... Lakeville MN 
Alyssa Ann Paige 
B.S., Chemistry ...... .......... ... ..... .... ... .... .... ... .. Newport MN 
Aljosa Pantovich 
B.S., Biology .. ... .... .... ...... .... .. .... ... ....... .... ... Rochester MN 
Elliot L. Peck 
B.S., Computer Science ......... ........ ...... ..... Burnsville MN 
t Tyler Scott Peters 
B.S., Biology ... .... ..... ... ... ..... .... ............. .... .. Stillwater MN 
Ashley Margaret Pomeroy 
B.S., Biology .... .... .. .... ........ ....... .. ..... ...... . Arden Hills MN 
Sovanna Ponn 
B.S., Biology ..... .. ..... ..... ....... .. .... ... ........ .. ... Rochester MN 
Stacey Joanne Prieur 
B.S., Statistics ... ...................... .. ... .......... .... .. Cochrane WI 
t Lacee Marie Primus 
B.S., Biology .. ....... ..... .. .... ... .. .. .... ... .... .... .. .. Swanville MN 
:j: Sumar Therese Quint 
B.S., Chemistry ... ..... ..... ...... ........ .... .... .. ..... Eau Claire WI 
Amy E. Rahlf 
B.S., Biology ...... .. ...... .... .... .. ...... .... .... .... Germantwon WI 
Ryan Richard Rand 
B.S., Geoscience ...... .... ..... .. .... .... ................. ... Anoka MN 
Alanna Marie Robinson 
B.S., Biology .. ..... ...... .... ................... ............ ..... Elgin MN 
+ Mariah Jean Robran 
B.A., Psychology/Spanish/ 
B.S., Biology .. .... ..... .. ....... ... ... ..... ... ..... New Richland MN 
Anne Marie Roesler 
B.S., Biology ........ ............. .... ....... ... ..... .... . Caledonia MN 
Christopher Bradford Mason Rogers 
B.S., Computer Science ....... ....... .. ..... .. Silver Spring MD 
Curran Kelley Rooker 
B.S., Computer Science ..... ...... .. ..... ... Cottage Grove MN 
t Samantha Anne Russo 
B.S., Chemistry .... ... ........ ...... ...... .... .......... ... Andover MN 
Hanna Mary Samuelson 
B.S., Biology ..... ...... ....... ....... ...... ...... .... .. Arden Hills MN 
+ Claire Elizabeth Schmitz 
B.S., Biology ............. ... .... ..... .. ... .... .... ..... Rosemount MN 
Gabrielle Mae Schneider 
B.S., Biology ... ........ .... .... .. .... ........ ... ... ... .... Red Wing MN 
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:j: Rebecca Anne Schneider 
B.S., Biology .... .... .. ........ ........ .. ... ................ Janesville WI 
Spencer Robert Schrader 
B.S., Computer Science ........ ..... ... ... ...... ..... Northrop MN 
Holly Le Schreader 
B.S., Computer Science ..... ...... ..... ... Da Nang VIETNAM 
:j: Victoria Rose Schwarzinger 
B.S., Biology ...... .. .. .. .... .... .... ..... .. ..... ..... .. ... . Excelsior MN 
+ Zachariah Madison Scruggs 
B.S., Biology .. ... .... .......... ... ... ...... ..... ...... Stewartville MN 
:j: Alison Christine Seemann 
B.S., Chemistry ... .......... ................... ... . Zumbro Falls MN 
Jeff J. Seibert 
B.S., Composite Materials Engineering .... . Green Bay WI 
Jerrad Thomas Seibert 
B.S., Composite Materials Engineering .... . Green Bay WI 
Sergey Shepelev 
B.S., Computer Science .... .. .... .............. .... . Rochester MN 
Tyler L. Sheveland 
B.A., Mathematics/ 
B.S., Data Science/Statistics .... ..... ... .. ........ .. Delafield WI 
:j: Mary Pearl Soderlund 
B.S., Biology ... ..... ... ......... ... ..... .. .. .. ... ..... .. Saint Peter MN 
:j: Justin Tyler Sokol 
B.S., Computer Science ... ..... ... ..... ............. Rochester MN 
Kelsey L. Steffen 
B.S., Biology .. ... ......... ......... .. ... ...... ... Port Washington WI 
Connor Duran Stevens 
B.S., Computer Science ... ...... ....... .... .. ..... .... Newport MN 
Rachel Elizabeth Stoltman 
B.S., Biology ......... .. ... ..... ... ............. ... ... ... ... .. Winona MN 
t Tiffany Brooke Sunderland 
B.S., Statistics ...... ... ... ... ..... .. ..... ... ....... . Saint Charles MO 
Christopher Thomas Swanson 
B.S., Computer Science ..... ... .... .. .... ..... .. .... Rochester MN 
Hillary Jean Taylor 
B.S., Biology ..... ..... ..... ............ .... ... ........ Bloomington WI 
+ Marcus Anthony Taylor 
8.S., Composite Materials Engineering .. Cumberland WI 
Roger Allen Taylor 
B.S., Biology .. ............ .... ....... ...... .. ..... ..... ... ... ... Bagley WI 
Cyril Ray Thompson 
B.S ., Biology ............ .......... .... ... ....... ... ........... .. Welch MN 
t Emily Dawn Thorpe 
B.S., Geoscience .. ..... ....... .-..... ....... .. .... .......... DeForest WI 
Heather Leigh Torkelson 
B.S., Biology ..... .. .... ... ... .... ............. .. ... .. .. Farmington MN 
t Gabriel Arthur Tritz 
. B.S., Composite Materials Engineering ... . Woodbury MN 
Brett William Tungland 
B.S., Computer Science ........ ... .... .... ...... Minneapolis MN 
Daniel Robert Ulreich 
B.S., Composite Materials Engineering ..... ........... Cary IL 
Samantha Ann van de Linde 
B.S., Biology .... ...... ... .. .... ... .... ...... ..... . Hoffman Estates IL 
Chue Yeng Vang 
B.S., Computer Science ........ ............ .... .... Saint Paul MN 
Jeremy P. Viet 
B.S., Computer Science .......... ...... ..... ...... .. Rochester MN 
Victoria Ann Wagner 
B.S., Chemistry ... .. ... ... ..... .... ...... .. ... ........ ...... Winona MN 
Travis Ryan Walsh 
B.S., Computer Science .. ..... ..... ..... ... .... .... ...... Austin MN 
Mohamed Abshir Warsame 
B.S., Biology .. ... ... .... ........ .... ...... ...... ..... ..... Rochester MN 
Matthew Richard Weston 
B.S., Composite Materials 
Engineering .. ....... ...... .. .... .. ....... ...... .. .... Detroit Lakes MN 
+ Eden Elaine Willcox 
B.S., Chemistry ... .............. ... .... .. .... .... .. ..... Owatonna MN 
+ Kyle Evan Warren Williams 
B.S., Biology .. ... .. .. .......... ... ....... ....... ... ..... ...... Rogers MN 
Ashley Eleanor W zientek 
B.S., Biology ...... ....... ............ ...... ........ .. .. Spring Grove IL 
Rachel Marlene Ziemann 
B.S., Chemistry .. .. ....... ..... ........ .... .... ... .. ..... Red Wing MN 
WELCOME TO THE ALUMNI SOCIETY 
CLASS OF 2016 
"Staying connected with Winona State University and the alumni office has given me 
the opportunity to succeed professionally. The events the WSU alumni office holds 
allow me to connect with the ever-growing Warrior network. Having a degree from 
WSU is a powerful thing, and you never know who could be hiring." 
Laura Lake '13 
The Society of the Alumni of the State Normal School at Winona was organized in 1875 under the leadership of William 
F. Phelps. The society's objectives were to promote the relationship between the institution and its graduates and pupils, 
as well as to advance their mutual interests and the cause of popular education in the state of Minnesota. 
Today, Winona State University has issued more than 50,000 degrees over 150 years of existence. Our alumni and friends 
are spread across the USA and the world. As a member of the WSU Alumni Society you have the opportunity to: 
Share the Experience: Each year, the Alumni Society awards a number of $1,000 scholarships to qualified new incoming 
students who are related to a WSU Alumnus. 
Advance Your Career: Career development is an ongoing, lifelong process. Take advantage of services offered to enhance 
your career, including assistance with job searches, career management, and free transcripts for all alumni. 
Share Your Knowledge and Connections: As an alum, you can provide valuable professional expertise and assist in 
building bridges between students and employers. The Alumni College program offers the opportunity to return to 
campus and share where your education has taken you. 
Be Recognized: Each year Winona State and the Alumni Society recognize individuals for their outstanding commitment 
to the university, its mission, and to improving our world. Distinguished Alumni Award recipients are graduates 
who have achieved prominence in their chosen field of endeavor and who have made significant contributions to the 
university, bringing honor to themselves and to their alma mater. 
Know Your Community: Currents magazine is published three times each year and is distributed to WSU alumni, 
friends, parents, faculty, and staff. Keep up to date on campus news, faculty and student accomplishments, alumni 
achievements, and find out who got a new job, got married or had a baby! 
Stay Connected: The office of Alumni Relations and the Alumni Society sponsor events, activities, reunions, and 
programs to help alumni stay connected to their alma mater and to each other. Our goal is to keep you, the alumni and 
friends of WSU, connected to this great institution. 
"Among lifelong friends, colleagues, and influen tial role models, I f ound my thirst for 
knowledge at WSU. Never stop learning. Whether that is professional development, trade 
skills, a new language, or an expansion of your new degree, continue to strive for something 
new. And if you've ever considered graduate school but don't have anything lined up then 
get on it! It is never too late. An education is something that can never be taken away." 
Alumni Relations, Sornsen Hall 206 
Winona State University 
PO BOX 5838 
Winona, MN 55987 
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Tyler Treptow '14 
1-800-242-8978 ext. 5027 
alumni@winona.edu 
www.alumni.winona.edu 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY SERVICES 
To respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree candidates 
recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to remain seated. 
Arrangements have been made with Lifetouch to photograph each degree candidate during the 
ceremony. Degree candidates will be able to review their-images online 7 to 10 days after the 
ceremony. Questions regarding photographs should be directed to Lifetouch at 1-866-214-0468. 
View and order portraits online at: www.events.lifetouch.com. 
Capture the ex citement of commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Spring 2016 WSU Commencement ceremony is available on DVD courtesy of HBC Productions. Each 
DVD copy costs $9.95 plus tax and shipping ($2 per DVD). Order online at 
www.hbci.com/store or send a check or money order along with the information requested below to: 
HBC Productions, Attn: Cable Productions 
58 Johnson St. 
Winona, MN 55987 
This order is for a graduate who participated in: 
O Morning Commencement O Afternoon Commencement 
Number of copies __ _ Amount Enclosed $ ___ _ 
Name ______________________________________ _ 
Address _____________________________________ ~ 
City __________ _________ State ___________ Zip _____ _ 
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A Community of Learners 
Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state universities as well 
as the first state-supported teacher training institution established west of the Mississippi River. 
As Minnesota's premier state university, WSU prepares students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects diversity 
and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence 
since 1858 
